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AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Del sábado. 
Madrid, diciembre 23, 
LOS PRESUPUESTOS 
l n votación ordinaria Fe aprobó en el 
Senado el proyecto de ley declarando sub-
sistente el presupuesto actual. 
LAS CORTES 
Hcy se hftn cerrado las Cortes, susoen-
diéadose las sesiones con la fórmula de 
"se avisará á domicilio." 
FONDOS PUBLICOS. 
Hoy no S3 han cotizado las libras es-
terlinas en la Bolsa. 
Tampoco se ha cotizido el cuatro por 
ciento exterior. 
Francos 27 65 
Interior 29 00 
De hoy 
Madrid, diciembre 26, 
LOS RECLUTAS 
La G a c e t a publica hoy la ley fijando 
en veintiún años la e ia i para el llama-
miento de los reclutas á las ñlas. 
REFORMA A R A N C E L A H I A 
S. M. la Reina ha sancionado hoy la 
ley autorizando al gobierno para modifi-
car la clasificación y derechos de algunas 
partidas del Arancol de importación. 
LO DE B A R C E L O N A 
E l gobierno no acepta el concierto eco-
EÓmido con la provincia de Barcelona. 
RUMOR D B S M E B T I D O 
Han circulado insistentes rumores, 
que más tarde quedaron desmentidos ofi-
cialmente, de ha':er presentado la dimi-
sión el general Despujols, capitán general 
de Cataluña, á causa de no haber acepta-
do el gobierno el concierto económico con 
h provincia de Barcelona. 
LOS O F I C I A L E S 
D E L A A R M A D A 
Un periódico ha oido decir que los ofi-
ciales de ia Armada proyectan pedir la 
licencia absoluta. 
Entre las primeras neceaidades 
que se imponen á toda constltuciÓD 
polít ica de un pueblo, 6gura la de 
nombrar, si es posible por elección 
popular y si uo por des igoac lóo del 
poder ejecutivo, al que presida lar-
go y meditado estudio, personal 
idóneo para el d e s e m p e ñ o de las 
funciones judiciales. Una justicia 
recta y pronta que ampare al débil 
contra el fuerte y no incline jamás 
la balanza del lado do la pasión, es 
la más segura garantía de los inte 
reses y de los individuos, la verda-
dera clave del arco social, pues que 
sin ella todo el edificio se vendría á 
tierra. 
Esta necesidad se deja sentir co-
mo en ninguna otra parto en Cuba, 
donde ó no se prestó á este asunto 
toda la atención que merecía ó los 
encargados de estudiarlo y resol-
verlo no pudieron sustraerse á las 
i i iüuencias malsanas de la pol ít ica. 
Sólo así se comprendo que hayan 
sido designadas para desempeñar 
puestos en la judicatura personas 
que, ó recién salidas de las cáte 
dras, ó recién venidas de la mani-
gua, cuando no carecían de la prác-
tica necesaria para el desempeño de 
su difícil cometido, se bailaban iu 
capacitadas moral mente para ejor 
cerlo por el natural temor de que 
viniesen á prolongar en ios tribu-
Bales la lucha que habían suspendí 
do en el campo; y sólo así se expli-
can también los lamentables abusos 
por tales jueces cometidos contra 
la decencia, contra la prensa y con-
tra la propiedad, de que los per ió -
dicos han dado larga noticia. 
A evitar tan bochornoso espec-
táculo debe dedicar todo su esfuer-
zo la nueva autoridad militar de la 
isla, rectificando errores pasados y 
s e ñ a l a n d o el criterio á que deban 
atenerse para esos nombramientos 
los secretarios del despacho. 
Los medios con que para ello 
cuenta el general Wood uo hemos 
de sujerírselos nosotros. Hay una 
ley no derogada que prescribe las 
condiciones que han de reunir los 
jueces; pero si esa ley no quiere 
aplicarse, no faltan dentro y fuera 
del partido revolucionario, hombres 
de gran consejo y experiencia cu-
yas indicaciones pueden serle muy 
útiles para s i l i r con bien de esta 
arriesgada y trascendental empre-
sa, á la cual es de todo punto pre-
ciso ó indispensable no llevar pre-
juicios de secta ni espíritu de ban-
dería. 
Asesórese de ellos Mr. Wood, 
buscándolos en su casa, donde vi-
ven retraídos l a m e n t á n d o l o s acon-
tecimientos; estudie y analice el 
estado presente de nuestra judica-
tura y con estos datos á la vista 
jabrá logrado inaugurar felizmente 
su gobierno. 
m M ú ] de m í p r o c l á 
S e g ú n noticias recientes de 
Washington, el gobierno de loa 
Estados Unidos acaba de negociar 
con el de la Repúbl ica Argentina 
un tratado de reciprocidad, en el 
que se concede á los azúcares ar-
gentinos que se exporten en la 
ü u i ó n norte-americana, una boni-
íicación de 20 por 100 en los dere-
chos, siempre que no se haya co-
brado sobre los mismos impuesto 
interno alguno ó no se les baya 
concedido ninguna prima. 
No sabemos á la verdad, c ó m o 
sorteará el gobierno de la R e p ú -
blica Argentina el Conflicto á que 
dará inevitablemente lugar el cum 
p ü m i e n t o de las c láusulas del tra-
tado de referencia, toda vez que 
para promover el fomento de la in-
dustria azucarera en su territorio, 
dicho gobierno hizo á varias com-
pañías extranjeras importantes con-
cesiones, entre las cuales figura la 
de una prima garantizada sobre los 
azúcares exportados, por un perío-
do que no había de bajar de 25 
años y como es lógico suponerlo, 
los interesados han de protestar 
c o n t r a í a c láusula del tratado que 
les priva de la prim.iantes de ha-
ber llegado á su término la conce-
sión de que disfrutan. 
Desde 1897, en cuyo año e m p e z ó 
á regir la, nneea Tarifa Arancela 
ria, por la que se impone á los azú -
cares primados un derecho de 2 03 
cts. por Ib. que es la equivalencia 
de la prima que perciben loa a z ú -
cares argentinos, cesarán por com • 
pleto las importaciones de esa pro-
cedencia. 
L ADY3MITH PERDIDO- SIN REMEDIO 
Viena, Avstria, dic. IG. — LH derrota 
safnda por el general iog'éa Bulier ha 
sido el tema general de la conversación 
en loa centros políticos y ba ocupado 
preferentemente, á toda la prenaa aos-
triaca. La mayoría de los periódiooa 
supone que las caucas que han obliga-
do al genera! Baller á precipitar las 
encuentros, son la situación aporada 
en que se baila Ladfsmitb y sacan en 
consecuencia que la entrega de la refe 
rida plaza, á los boers, es de esperar-
se, de un momento á otro. 
La Neue Freie Presse dice: "Si el 
ataque es la consecuencia de una con 
sideración del orden político, esta no 
puede buber sido otra sino la excita-
ción que reina entre los afnkanders é 
igualmente, el estado de la opinión 
póblica en Inglaterra." 
El F'emicnhlaU teme que estos éx i -
tos proporcionarán nuevos adeptos y 
¡Alto el Fuego! 
Llegó la tradicional NOCHE B U E N A , noche de jubilo para todo aqnel 
que pueda disponer de alganas pesetas. ^ ^ o^mada ñor sns 
• L A FLOE CUBANA, I» ca.a qne conoce ^ r ^ ^ 
preo ioayqueDoUeoor iva leosag ' ro , pone 4 ^ P 0 ^ 0 .dpe y 
nos c r \ieDe por coetombreeo 
Para el efecto cuenta con un gran PBRTRECH J ner ' T,a lmhnt¡dos iamón, 
Qneeos de tedns clases, mantequ.llas d é l a s mas , a f ^ d a ( a i ^ 
rico m^Hpíu, de Toledo, tanones de fresa, Abcante, Umm, AvJlanas y 
otros vario , y loe legítimos mantecados de Anteqnera, 
más reclutas á los boers, procedentes 
de los holandeses residentes en la co-
lonia del Cabo, pero auadf: Mas falta 
aún saber si ios boers saben sacar par-
tido de sus victorias." 
El Wiener Abenshlait es de parecer 
que las consecuencias de los dos úiti-
raos desastres sufridos por los ingleses 
pueden ser la rendición de Ladysmith 
y Evimberley, y la señal para la suble-
vación de los a/rihanders y que á me-
nos que no sobrevenga s ígún aconte-
cimiento imprevisto que cambie la faz 
de las cosas, solo puede lograrse una 
mejoría con refuerzos que no podrán 
llegar basta fines de enero. 
El Deutsche r(W/̂ fcj(Ur cree que " la 
derrota del general Buller, como todas 
las demás, se debe á un reconocimien-
to deficiente," 
Londres, diciembre 19.—El corres-
ponsal del Ghronicie en Ladysmith co-
munica á Estoourt, por la telegrafía 
óptica, los siguientes datos: " E l bom-
bardeo cont iü th . Varios cañones de 
á 15 centímetros y treinta piezas me-
dianas lanzan en este momento sus 
proyectiles sobre la plaza. Los boers 
se atrincheran concentrándose por los 
lados Norte y Sur de la población. 
M. Robinson, un millonario del A f r i -
ca Austral, ba dirigido al Daily Ohro-
niele una comunicación afirmando de 
nuevo que los boers tienen provisiones 
y pertrechos de guerra en gran canti-
dad, y que no debe darse crédi to á 
ninguna afirmación en sentido contra-
rio. 
Algunos periódicos de Londres ma-
nifiestan el temor que lea causa el en 
vio de tropas del Sar de la India al 
Africa Austral. Dicen qua el gobierno 
comete una imprudencia con esta me-
dida, porque hay peügro de que ocu-
rra en Asia un levantamiento por el 
estilo del de Africa. 
La reina ha enviado al general Ro-
berts una carta en la que le da un sen-
tido pésame por la muerte de su hijo, 
agradeciéndole el patriotismo con que, 
acallando so dolor, se dispone á consa-
grarse al servicio de la nación. 
Colonia, diciembre 10.— La Gaceta de 
Magdebourg ha recibido de la agencia 
del Transvaal en Bruselas, un deapa 
r-ha confirmando una declaración, se-
f íí i la cual, el presidenta K • üger, está 
uispoesto á firmar nn t í atado de paz, 
mediante la condició i da que la Gran 
Bre taña no pida para los estranj iros 
otros derechos que los coocedidoa an-
tes de romperse las hostilidades, y que 
Inglaterra pague al Traasvaal los g ta-
tos que ha hecho en la campaña . 
Si la Gran Bre taña contbal * la gue-
r ra , dice el despacho, ios presidentas 
K üg r y Steyn invitaran á loa colo-
nos (íe raza holandesa del Cabo, á que 
proclamen su independencia. 
i adres, 20 de diciembre. — Un dea-
pacbo de Durbán (Natal), fechado el 
16 dije que corre el rumor de que el 
general Buller ha pedido hombres de 
corazón y audacia para ir á recoger 
loa cañones abandonados en las orillas 
del Tngela, y que un destacamento ha 
partido de noche con este objeto, re 
gresando con los cañones útiles. 
Según cuenta un despacho de Dar-
báo, enviado la misma tarde del com 
bato y que se acaba de recibir en Lon-
drep, !os citados cañonea quedaron en 
el ln.2rar donde fueron abandonados 
por loa ifigldses. Estaban protegidos 
oor la arti l lería gruesa del general 
Qildyard, que ocupaba una posición 
atrincherada. 
El despacho agrega que los boers no 
han intentado pasar el no para tomar 
ios cañones. 
Según ana lista revisada referente 
á laa pérdidas de los ingleses en el 
combate d^ Colenzo, los muertos en 
dicha refriega entre soldados y ofidia-
les llegan al nú ñero de 137. 
Londres. 21 de diciembre.—El Daily 
iV{??r.<f recibió de! Cabo el siguiente 
deapacbo, con fecha 16 del actual: Loa 
boera se proponen dar un gran golpe 
en Stormb rg-, y con este objeto agio 
meran considerables fuerzas en el cam-
po abandonado por los ingleses. Un 
i'.uerpo de 20.>0 hombrea se compone 
en gran par i f de holandeses. 
El correaponfal del Standard en Ma-
drid dice: Lf̂ s gobiernos boers han 
dado á. entender, hace poco, á sos a-
gentea en Europa que eiloa no serían 
«xigentes en las con di clones de la paz. 
La gran inquietud de los boera eatá 
en ia ( uestión de recibir aprovisiona-
mientos por la via de Lonrenzo Mar-
ques. 
El Cabo 10 de diciembre. — B! 18 del 
actual el general French practicó nn 
reconocimiento al norte de Arundel . 
D ó s p n é a de haber cañoneado la finca 
de Jasfontein, situada n a a i tres m i -
llas al oeste de las posiciones boers, 
las trenas de Nueva-Zelandia anaoza-
El mejor m áipílifo es el 
NOMPAPAYIN 
DE GANDUL. 
Í 7 i 4 15-] D 
zahora viene lo bueno. 
. En lechones, pavos, guineas, pollos, palomas ^,V^8J^ 
f s, etc., encontrará u u l l o púbbco á todo,s los P ^ / ^ ^ 
ios lecbones que se exoenden ro esta ca^a son del país y asados a 
Por el conocido vueltabajero Pancho el Cubano. ino 
Recordamos que .esta es la úo.ca casa que vende el gaioo ae. 
1-leño á nn peso 20 centavos. E S O C I N A A S A N JOSE, encon 
v ^ r ^ 0 ^ G A L I A N O 96 f ^ U » ^ » 
c 1817 
ron y ocuparon la finca. Los ^cañonea 
boers, entonces, abrieron el fuego y el 
enemigo se acercó en son de ataque. 
Ea este momento el general French 
ordenó la retirada. 
El Cabo 10 de d í d É W i & r e , — Q u i n i e n -
tos colonos del distrito de Victoria-
Oaert han formado una sociedad aat i -
inglesa, y declaran categóricamente 
que se sublevarán. Han amenazado 
coa el ataque de la estación del ferro 
carril que se halla al Sur d é l a línea 
directa entre el Cabo y De Aar, Los 
miembros de la Liga Africana, en nua 
reunión que tuvieron, han declarado 
que las tropas inglesas molestan de-
masiado á los campesinos de aquella 
comarca y qne esto puede traer conse-
cuencias más desagradables. 
Un despacho de Sterkstroom, colo-
nia del Cabo, dice que, después del 
desastre de los ingleses en Storraberg, 
todo el país del lado norte do esta po-
blación se halla sublevado. * 
COMPAÑIA DEL m 
J U N T A G E N E B A L E X T R A O R D I N A R I A 
Presididos por el señor don Calixto 
López, se reunieron en junta general el 
domingo último, los accionistas de la 
Empresa del alumbrado uábüco , ca-
tando representadas 22,690 acciones. 
A ia una y cuarto se abrió ia sesión, 
leyendo el secretario señor G tibia ( ion 
Pedro) el acta de la junta general an 
terior, que fué aprobada. 
Acto seguido la presidencia pnso en 
conocimiento de los señores acciouia 
taa, que la subasta anunciada para e-
nagenar la planta eléctrica de Matan-
zas había quedado desierta. 
La secretaría después dió lectnra á, 
los artículos del contrato celebrado en 
Nueva York para el arreglo de la dea-
da flotante de la Empresa. 
S gúa se desprende del referido con-
trato, Mr. B )oth, que era el hipoteca-
no de la referida Compañía, cede sa 
crédito á cambio de los que dicha Com-
pañía tiene con los Ayuntamientos de 
la Habana y Matanzas, á, cuyo efecto 
dice uno de los ar t ículos: 
"S antea del 15 de febrero da! a ñ 3 
entrante no eatnviese aprobido el con-
trato por los accionistas de la Compa-
ñía y notificada á. los Atontamientos 
de la Habana y Matanzas la cesión de 
la deuda hacha á favor de Mr. Booth 
para que ésta proceda á gestionar su 
A la renombrada casa importadora de tejidos intitulada; 
se le aproxima la fecha de efectuar su batanee anual. 
Eesuelta á reducir sus colosales existencia?, rigen actualmente precios tan reducidos que 
rayan en lo inverosímil. 
Eeducción de existencias y reducción de precios. Dos reducciones en competencia, y 
ambas obtienen éxito monumental; ambas saldrán triunfantes y victoriosas de ia empeñada 
contienda, no hay que dudarlo. 
JNadie debe comprar ropa sin antes visitar L A F I L O S O F I A . 
E N T R E L A S 5 0 , 7 2 5 G A N G A S F I G U R A N * 
Más de mil piezas de cotanza de hilo puro, íá 
á 3 pesos! con 17 varas. 
50 mil varas de alpacas inglesas, negras co-
lores entero y tornasoladas iá 30 cts.! 
ün miSar de C0LLET3, capitas y pelerinas 
á $1-50, 2, 21, y 3 pesos. 
Infinidad de chales de blonda superior, Man-
cos, crema y negro iá $ 5-30! 
Espléndidos surtidos en tiras bordadas an-
chas, iá 10 centavos vara! 
Franelas francesas, lana pura, preciosos co-
lores iá 20 centavos vara! 
Dos m i l docenas pañuelos de olán clarín, p r i -
morosamente bordados i i 3 pesos doce ia! 
La popularidad de LA F 
No bay bogar cnbaro que fiejíi de o torga- Íe s i concurso. L Í S dama?, particula'mante, la concep-
túan como su tieuda prediiecta porque sabju, y e.-tán persuadidas que al afable trato que, cual corres-
ponde, observa cou ellas el escocido personal de la casa, se nueu la cortes ía y legalidad má^ estrictas. 
Su indiscutible afán en poseer los tejidos y coufe^io ies M A S D E L D I A , marcha de perfecto 
acuerdo cou su inquebrantable propósi to de vender á precios de imposible competencia. 
Colchonetas grandes iá 8 reales! 
Piqués franceses, de muy pronunciado cordón 
iá á 25 centavos vara! 
Piezas de riquísimo Madapolán "Alevia" con 
32 varas ia3 pesos! 
iiEDAS! iSSDAS! ¡SEDAS! Nadie tiene tan 
brillantes colecciones. 
Sedas preciosas de muy buena clase ..iá 40 
centavos vara! 
Ardua y difícil tarea earía el seguir comen-
tando precios. Los surtidos son extensí-
simos, recientemente importados y por 
lo tanto flamantes. • 
FIA es universal. o ' 
¡Siempre eu la brecha, 
y siempre al dia! 
T A L ES Néptuno míms. 73 y 75 esquina á S. Nicolás 
Inglish Spcken. Cn parle franQais. 
ai-)8 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U E A T I V A . V I O O E I Z ^ N T B T H E C O N S T I T C J X E N T B 
Emulsión Creosotada de Ra*bell 
0 1704 •It s j (17-1 D 
L T U 
GRAN B A Z A R DE ROPAS HECHAS 
Y DEMAS áRTICBLOS PAR& CABálEROS Y K1Ñ0S. 
ALMACEN DE TEJIDOS. 
Liquidación de Sobretodos y Makferlanes para Caballeros 
| y niños desde ¡ i $3 !! plata u n o . 
Ropas de abrigo á precios barat ís imos. 
A L O S S R E S . S A S T R E S 
G r a n s u r t i d o eo C a s i m i r e s , A r m o u r s , V i c u Q a s , e tc ; lo m i s m o q u e f o r r o s y e n t r e t e l a s 
ele t o d a s c la ses , en los c u a l e s p o d r a n a p r e c i a r las v e r d a d e r a s v e n t a j a s q u e o b t e n d r á n c o m -
p r a n d o en e s t e a l m a c é n , 
P R E C I O S F I J O S . 
c- 1733 
V E N T A S A E C O N T A D O . 
4 L) 
Kuiícion para la noche de Doy 
G R A K N O V E D A D . 
Fxbibiri/ÍD del ptandioeo aparate E L C R A -
P F I O S C O P E . Tambiec se p r e t e t t a r á t' F O N D -
O R A f O G R A N T . 
P R O G R A M A 
A . ia» S ' IO: 
L a l'ieta de su Muelo 
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Precios por cada tanda. 
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laem í tarraiift ó paraíso 








cobro, Mr. Booth se reaerva el derecbo 
de acular el contrato." 
La lect.nra del precedente á r t i co >o 
produjo cierta trirüeza en el ánitnoide 
loa a c c i o B i s t a B , tristeza que (desapare-
ció al usaode la palabra .e l lAdminis-
trador de Ja^Baopraea, eeñori üe lga í lo 
diciendo que loe certificadoa recono-
ciendo loa apuntamientos citados ¡as 
deudas á que el referido art ículo a l u d e 
obraban j a en poder de la Junta Di -
reetiva. 
E U e ü o r Delgado dijo también, que 
los beotfieios que la Compañía obte-
nía por ese contrato ascendían á 
$102 000 en oro como prodocto de! 
arreglo solamente, mas $37,000 oro á 
que montaban los intereses que se de-
jaban de pagar, con m JS el derecho de 
cobrar la Compañía a! ayuntanaiento, 
sin intervención de nadi", el importe 
del consamo dek alumbrado público; 
podiendo desde lo^go dedicar unos y 
otros produuíos á reguardar y mejo-
rar los intereses de la Empresa. Aun 
hay más—añadió el señor De'gido — 
« n a vez hecho el traspaso, á favor de 
Mr. B iolh, de lo& citados créditos mu-
nicipales, aquel devolverá á la üompa-
fíía loa bénes que tiene en so poder co-
mo una* de l-aa garanfeíap, cuyos bonos 
Hsciendpn á la importante soma de 
$29=2,000 oro americano. 
Levantóse deapnéá el accionista so-
Bor Prieto Real del Pozo, quien feli-
ci tó á la Junta Directiva, no soio por 
el buen resultado de la comidón que 
hab í a entendido en el arregIo1 sino por 
el oportuno silencio que b&bía sabido 
observar en este caso, hasta el momen-
to de dar.cuenta á loa accionistas en 
Junta general. 
Por las mismas razones que el ante 
rior, el señor Conrado Pascua!, hizo 
nao de la palabra para felicitar á la 
Comisión y á la Jrfntsa Directiv.i/ 
La presidencia por ú timo llamó la 
a tención acerca de las grandes venta-
jas que el arreglo de la deuda .había 
de ocasionar en lo foturo, toda ves; 
que debido á ese contrato los accioois 
tas de la Empresa del Gas, serían loa 
únicos do tñoa desella, cosa que no po 
d ía suceder de haber coatinoado esta 
blecida la hipoteca" ea la forma qne lo 
estaba antes;" y espero, por tanto, 
añadió , que en adelanta la vida de la 
Empresa será buena . ¡Comprendo qne 
una simple lectura del contrato no bas-
ta para que todos queden enterados 
por lo que entiendo que se puede leer 
una vez más y si así no lo desean los 
accionistas dicho oonirato es t a rá en 
la. secre ta r ía de la Empresa á la diapo-
Bición* de aqubilos que quiera-i estu-
diarlo. 
Como la jun ta general se raanifesta-
ee conforme con lo expuesto por el pre-» 
eidente, se I tvan tó la sesión. 
— e t r » lammi 
DE M A N Z A N I L L O 
])iciembre 23. 
Eí ganíral Lacret y Mcírlot y el ssíor 
Va!¿é3 Fita eslebraron hoy nna impor-
tanto rsianión con los terratesientas del 
Centro, qnsdando-aprobado en ella el pro-
yecto de canalizaciori del rio y del plan-
teamiento de ias industrias agricolasrqse 
con ó', se relacionan. 
Dichos señores salen mañana para 
Ctha. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
D E P L A C E T A S 
Diciembre 25 de 1800. 
Habana. 
En la Noch3 Buena se han celebrado 
fcqmí grandes filstas por los barrios d& 
Fcitun y Casa en competencia da tra-
bajo presantaiepor amboi. E l pueblo en 
mas&í más'ie cuatro i mil almas, ha te» 
mido parte,en ella. . E l más alto espíritu 
da ur.ión y ccn:oráia se ha observado en 
esta villa, como en pocos pueblos de la 
Isla. Cubanos, americanos y españoles 
tratan ¿e complacer al- pueblo-- En estos 
momentos S3 áiscuts entre los dos barrios 
quién ha obtenido el premio. Por correo 
enviaré detalles del resultado-
ICl C o r r e s p o n s a l . 
mwrm •» —— 
L » i b i a A d o a m i 
F>ta m v ñ a n a , por disposición del 
Juzgado de Guadal upo, fueron trasla-
riados á la cárcel los empleados de la 
Ar u^n 4 que se hallaban presos en el 
Vrva i por orden de Mr. Blies. 
Dichos individuos han sido declara-
dífe prrvcpsados, y se les exige una flan-
znt: 2000 pesos para ser puestos en 
b l ^ r t a d . 
Por orden del Gobierno Mil i ta r fué 
d«kf nido o! Vista de Aduana don Ar-
turo D. C )Hta y puesto á disposición 
dél Jaxg-tdo de Guadalupe. 
UemoH t i tndo el gusto de recibir la 
v i t - i t a d e M r . J. U . Van Hasselt, co-
r responsa l del Standard and Digger 
JSercs, uno de los periódicos d e m á s 
c i rcula^ióa publicados en el Trans-
V ÍÍÍI , así como del Nieuuce Rotterdam-
vier CowroK/, diario holandés. 
Saludamos al compañero deseándole 
que las noticias qud reciba de so pa-
t r i a contribuvan á hacer más agrada-
ble su estancia entre nosotros donde 
t an to s simpatizadores tiene la causa 
que con t an to heroísmo están sostenien-
do las repúbl icas del Transvaal y de 
Orange. 
«a 
Con-sentimientohemos sabido qne se 
halla euferroa de' a lgún cuidado la se-
ñora de nuestro distinguido amigo y 
compañero don Isidoro Corzo, director 
de La Unión Española, 
Hacemos votos porque lo9 eaftíerzós-
de la ciencia y los cuidados de eu 
amante familia logreo en plazo breve 
el total restablecimiento de la estima-
ble dama. 
La ceremonia ha pido lacidísima, 
habiendo asistido numerosas perso. 
ñ a s . 
Con eeteimotivo reiteramos naeetro 
péíame al Sr, Ü. Maaario Castillo, pa-. 
fíente del inolvidabíe^finado, para que 
lo trasmita; á la señbr» viuda y demáé 
familiares, i 
«111 Mj 
A C L A R A C I O N . 
La Lucha de ayer, lunes 25, pobiioó 
un suelto con el epígrafe A i práoílco, 
ni conveniente. 
No hemos tomado parte directa ni 
indirecta en su redacción. Parece que 
alguien pretende sacar las ca s t añas 
del luego con la mnnita del gafo. 
Nd nos prestamos al juego. Tenemos 
el valor d e « o e s t r r t s convicciose^ que 
cada cual obre por sa cuenta y riesgo* 
El sába lo anterior, en unión dm los 
Sres. Pruna Santa Cruz y Rómalo No-
riega estuvimos en el Ayuntamiento 
con objeto<de pedir al Alcalde prórro-
ga para la mudanza que se exige á los 
maestro?; no vimos a^Sr. Lacoste; loe-* 
go es f tlso que és t e se encuentra en-
fadado por una;petiüióa qua no lleg-i-
mos á hacerle. 
Bruno T% Miranda. 
NECROLOGIA 
Con verdadero"sentiraiearo, hemos 
sabido que tuvo fatal desenlace enJa 
noche de! últ imo sábado, la enferme-
dad que aqnejabá á nuestro querido 
amigo, el distinguido escritor don Per 
nando Crzaís , que llegó 1» semana 
pasada á és ta , con el objeto deresta-
blecer ea so país natal so quebranta 
d* salud. 
Hombre probo, ilustrado v de fino 
y agradable trato, el seíior Orzáis fué 
durante muchas «üos empleado de la 
compañía del gas y del Gobierno de 
esta isla y desempeñó igoalmente en 
Mérida, Ynca t áo , . donde t r a s l adó des 
pués so resideneiai, destinos de consi-
deración y c^oftanza, grangeándose 
dó qoior, grandes y merecidas simpa-
t ías por sus relevantes - dotes morales 
é intelectuales. 
Luchador incansable, que solo la 
muerte pudo rendir; amigo sincepo y 
lea!; esposo modelo, dechado de padres, 
ha bajado á la tumba, l levándo t rás si 
la estimación y el car iño" de cuantos 
le trataron y dejando á sus hijos, por 
toda herencia un nombre sin t.ncha y 
bellos ejemplos de laboriosidad y hon-
radez que imitar. 
Deploramos profundamente la muer-
te" del hombre de bien, del ciudadano 
útil y respetado que acaba de sncnm 
bir tan inesperadamente é los embates 
del hado adverso y ̂ confiamos en qua 
dormirá tranquilo el sueño que Dios 
otorga á los justos. . 
Nos asociamos de todo corazón á- la 
legítima f*flicbjÓQ qne hoy . embarga á 
su desconsolada familia, r o g a n d ó al 
Cielo la dé resignación para soportar 
tan rodo golpe y á a que enviamos ^a 
sincera expresión de nuestra más sen-
tida condolencia por la gran ó irrepa-
rable pérdida que aoaba dtí experi-
mentar-. 
El 22 del actual falleció en GWú-
dres provinciA de Sán tander el señor 
don José Beogocbea y Solar, antiguo 
comerciante de estn plaza y persona 
que sapo conquistarse ea vida gene-
rales s impa t í a s , por1 la bondad de su 
carácter . 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares nuestro más setido pésame. 
Esta m a ñ a n a se ban celebrado en Ja 
iglesia del Angel solemnes honras fú 
nebrea fen conmemoración del primfer 
aniversario de la mnerte del que füé 
nuestro querido compañero en la pren 
ea D , Enrique Novo, director de L 
Unión Española de esta'capital. 
L A - G U A R D I A D E P A L A C I O 
De orden del general Wood la po-
lía de esta ciudad presta desde esta 
mañana el servicio de guardia en el 
Palacio de la Plaza de Armas. 
Los soldados americanos que antes 
prestaban dicho servicio, se ha orde-
nado se incorporen á sos regimientos 
acampados en los Quemados de Ma-
rianao. 
Á M E D I A A S T A 
Con motivo de la muerte del general 
Lawtdn, ocurrida en FiÜpioas, se han 
puesto en la mañana de hoy las ban-
deras á inedia asta en las fortalezas y 
edificios del Estado. 
EN P A L A C I O 
Esta m a ñ a n a estuvo ea Palacio la 
comisión que des t i tuyó al Dr. B^ogo 
de la c á t e d r a que desempeña en la 
Universidad, para exponer al general 
Wood las razones que tuvo para ello. 
Estas no nos soo conocidas. 
L L E G A D A 
A bordo del Vapor americano Pwca-
fán llegaron ayer procedente de loa 
Estados Unidos, el señor don J. Zóñi-
ga, don A. Carrillo, don Benjamín Gi-
berga y la señora doña Isabel Caba-
llero vioda de Salazar, acompañada 
de su hijo ê  señor don Pedro Salazar 
y Caballéno. 
E L C O R O N E L WOOD 
Procedente de los Estados DnidóS 
llegó ayer á <bordo del vftpar Mahcoite 
el coronel del ejército americano Mr . 
Wood. 
M E E T l í i G 
En el ventilado teatro Mart í , antes 
l i i joa , sé efectuó el domingo el anun-
ciado meeting de propaganda del Par-
tido Nacional Cubano. 
El teatro se vtó favorecido por nu -
merosa concurrencia, ocupando los 
palcos algunas famillaa y el escenario 
el Presidente y los delegados de la 
Coa vención Municipal. 
Eatre los asistentes se encontraban 
el Gobernador Civi l de la Provincia, 
los generales Joan Rius Rivera, José 
María Rodríguez, Eustebio Hernández 
y el señor Orestes Ferrara, Sscretario 
del Gobierno Civi l de Santa Clara. 
A las dos de la tarde, después de 
ejecutar la. bánda^de:música dél cofer-
po de policía el himno bayaniés, que 
oyeron de pié-todos loe concurrentes, 
pt iocipió el acto, concedié'ndbse'Ja pa-
lasbra al señor Enrique Messonier. 
Í M e explicó las. bases polít icas en 
que se apoya el parcido nacional ou-* 
baño, cuyos organizadores desean 
que no obedezca á la inspiración o f i -
ciail ni al acuerdo de pequeños grupos 
y que se cumpla el programa de la re-
volución separatista. 
El partido, añ-idió, es la masa popu-
lar que quiere que los municipios sean 
liebres, que las regiones tengan sus m -
•ganismos propios y que el sufragio sea 
ilimitado para qne todos los cubanos 
tengan el derecho de {votar. 
El orador te rminó diciendo que el 
partido nacional cubano, t rabajará por 
[atraer á cuantos e s t é m a p a i t a d o s deé l 
{y que muy pronta la l a l awerá á lás 
íseis provincias uaidas en una convetu 
cióo qne reclamará al poder interven-
tor la independencia de este pueblo. 
Después habló el doctor Antonio 
Gonzalo Péiez, manifestando/que el 
Partido no excluye á -nadhe y-'qne se-
guirá luchandf) hasta que obtenga el 
ideal del pueblo cubano, que es la in-
dependencia absoluta, por el que ha 
estado combatiendo durante muchos 
añop. 
AOiadiÓf qae.el partido nacionafi ca-* 
heno predica la unión y la concordia; 
no solioita destino?,'' y qa iére-que C u -
ba seawn pueblo libre qní» sepa defeca 
der sus derechos, una repablica demn--
orática y* de«eentralk;>dor*, coa -tribu-
nales de flostioia independientes y conr 
un sheitema d e « n s e ñ a n z a sia déjos dé ' 
e x t r a u j t í r i s m o S i 
{ La qqe las guajiros piden—agregó,1 
¡el. s t ñ ír Gonzalo Péiiez-^-es. lá enae-
ñánza del rico idioma castellano, que 
os la Iseg^ia de áos cub vons y 15 que el ^ 
Partido quiere ea que Cuba ees una 
Suiza, nn lugarthermoso qoe sea honorr 
de la raza latina, de esa raza qoeuli-
ifunde efc progreso y el saber. 
I D. Francisco González hab ó des-
b a é í y dijo,que el partido nacional oo-
bano .cs la continuación del partido 
[evoínoionario, y será el qn * a i rme y 
consolide los destinos do Cabíí, Agre-
gó qne ya los cubanos y ¡os e&pañtdes 
marchan unidos. Como sorprendió á 
todos la intervención americana, nos 
sorprenderá también la iu lepeudeucia 
de Cub». 
> Seguidamente usó de- la palabra els 
señor Alfredo Z iyas, quien anunció 
que el Partido pronto convocará al 
pueblo cubano á una Convenoióo Na-
cional en un manifiesto próximo;á pn-
biiearse. 
!No duda el orador que el partido 
democrático de Matanzas y el republi-
cano de Santa Clara, irán á la Conven-
ción Nacional, puesto qne todos persi-
guen el mismo fin: la independencia 
de Cuba.-
El señor Zayas reconocedoe méritos 
del partido Autonomista, dioi^ndo qne 
fue el obrero de Isi revoluci/ia (grandes 
aplausos en el pá-biiee) y. que los es-
pañoles hicreron bien en a^pircír por el 
triunfo de so patria, 
t)ran cerca de las cinco cuando ter-
minó el meeting. 
E L G E N E R A L BOI.OFF 
Acompañado íde. so ;familia llegó el 
viernes á Remedios, el mayor g^oeral 
Car'os Roloff,'Jx-fe de = Hacií-nda dé 
aquel distr i to. 
E F S T O S M O R T A L E S ' 
Bl sábado, á las on-̂ e y veinte mion'-
íoa de la mañana , llegaron á Ci^nfue-
gos, en el vapor Reina de ios Ang$le8y de 
la empresa Menéodez y Cüravmñía," Ida 
restos dél general cubano Rafael; Ca 
brera, moerto en campaña . 
En el muelle de l a Hacienda se en-
contrabae algunas represeotaoion^» de 
distintos gremios, el alcalde munií'ipal 
y varios concejales; comisionos do.la 
colonia española, ciuba Esquerra; Ca-
banita, Gnil lermón, Seralia Sáncdiez y 
oíros, la pobeía urbana de iof in tér ia y 
la de caballería, la familia'y parientes 
del finado y numeroso póbiioo, 
Ea el coche de la ambulancia fué de-
positado el sarcófago con los restos, 
siendo conducidos al Ayuntamiento 
donde fueron colocados en el salón de 
sesiones, convenientemente p r e p a r a d o 
al efecto, permaneciendo allí h a s t a el 
día eiguiénte qu?se efectuó el entie 
rro. 
F E O P U E S T A 
Bl Secretario de Justicia é Instroo-
ción Públ ica ha. propuesto al Gober-
nador Mil i tar dé esta Isla el nombra-
miento del señor Béc to r de Saavedr» 
para Secretario de! Inst i tuto de Se-
gunda Enseñanza de esta capital. 
EBCOKOCJDO 
Da sido reconocido como Cónsul de 
Chile en Ja Habana el señor L . do 
Serpa. 
S e r v i c i ó de la Pressa Aaorciada) 
De ayer. 
KueraiYorkt diciembte 25. 
LOS T R A N V I A S D E . L A H A i B A N A 
Ahcra-s^díce que la n-eticia de ha-
Adiaana d© ia habana. 
E S T A D O D E L A R E C A D D A O r Ó N O m ' K W I D A 
E H Kt , D Í A D S L A FEO ¡JA: 
Depó- P M a u d a -
sHos ciún firma 
berse llegado á un acuerdo respecto á la 
cuestión de los tranvías de la Habana, 
í que telegrafiamos.el visrnes, 22, es pre-
maturat 
La "Compañía de Tranvías de h Haba-
na," empresa domiciliada en el Estado de 
la Virginia Occidental,tiene un pleito pen 
diente ante el Tribunal Supremo del E s -
tado de Nueva York contra los seüores 
J- Mf Ceballos, F e i Eohll y atroŝ  Di-
cha rom-jañía alega quo-:es la duafra legal 
de la conc^siói h3:ha por el Avunvv-
raiento de la Habana á los señores Plá y 
la Tírre- Eí presidente da dicha empre-
sa dice- que na ha., vendido su concesión, 
ó su derecha a la :<í0ampañ.ía del Tranvía 
Elécirico do l̂a Habana-" 
D B FILIP1NA-S 
i Dicen de Manila quo se ha averiguado-
•pcsithramentD q/aa aguln ildo h i atrave-
sado los monbs cersa. de .B^yonbong, dl-
riglé-idosa hacia eí Sar. 
Su esppsa Ha filio:ib- recientsmant?: 
n aqiallas cercsníis, de rasulta^ de : 
prívaciorjes, escaseces y contraáempo> ea 
^ue'vivido despuéi de haber dado á luz -
un xíño. . 
E L 1 T I Í A ; K A 
Y B L V I G I L A N C I A S 
E l váDor alemán I t h i k n , Jajbaáa ñor 
la casa Ward, y el de la misma casa V i -
f / i ln i i ch i , r.mbcs'procedentes de la Ha-
bana, han llega3o sin noveiai á este. 
SÍJB-VENCÍONBS 
Dicen dé Washington que la "^astern 
Extensión Cable Company" (Compañía 
inglesa^ de-- prolongación del cable tele-
gráfico submarino del extremo Oriente), 
que tiene el' derecho exclusivo para 
amarres de cables telegráficos entre 
las. varias-islas qne cemponen el ar-
chipiélaffO' filipino ó el- empalme de di-
chos cables con ctros, enlazando en la red 
general de cables submarinos de otras 
nacíenes^cuya ecucsión la f:é otorgada 
por España, ha peiido al gobierno de les 
Es'tadcs ünidés que le pague las subven-
CIOTÍQS que b ccn:edio el gobierno espa-
m 
L A POK'FA SACUA 
Dicen de Ecraa que Su Santidad León 
X I I I abrió esta mañana,- en presencia- de 
los mas altos dignatarios delaccrte pen-
lincia. la llamada Poerta Sacra de la 
BisiHca de San Pedro, en Boma, que ha-
bía permanecido cerrada durante seten-
ta y cinco arns, y can:eiió va.ias indul-
gencias plenarias. 
B N T K B A M E R I C A N O S 
Y F I L I P I N O S 
Dicen de Manila que las fuerzas de les 
Estados Unidos han derrotado á' los fili-
pinos al mando del general Tino, matán-
doles é hiriéndoles ciento cincuenta hom-
bres. Por parte-de ios am^ricanos no hu-
bo baías que -lamentar. 
W B Y L B R Y L A S 
N A C I O N E S Y I V A S 
Dicen da Londres qne el general inglés 
Gat3cre,.qae manda las- fuerzas británi-
cas effel norte do la Colonia del Cabo de 
Buesa Esperanza, con el objito de pro-
curar contener la hestilídad siempre ere-
tiente que se extiende rápidamente en-
tre los colones holandeses residentes en 
aquella región, ha.publicado una orden, 
pne no es-sino una modificación de la ley 
líe ''Beconcentracióa" publicada por el 
¡general W-eyler en: Cuba, y qua com-
prende á todos los varones residentes en 
aquel distrito, de más de .doce años: 
Por previo* pagos. . . .$ 
Derechos de- Imporca-
CÍ6D 
Id. de expoTiac ión 
Id , de puerto 
Id- de'toneiadas de ar-
queo travesía; . .*. , . . - . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 




Id . de alroacenaie 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . , . — . . 
Derecbo c o n s u l a r . - - -
Varios c o o c e p t o B . . . . . . . 
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MERCADO" MÍTÍEÍO 
C A S A I S D E C A M B I O . 
Centenes á 0.21 phita 
En cantidades 0.22 plutá 
Luises á 4.05 olata 
En cant idádes a' 4.U7 plata 
P l a t a . . . . . . 84^ á 65 valor. 
Billete? ' i á 8 \ u l o r . 
á IOS PADRES .DE FiMllIá. 
Kecomendaejosef ieaímente garanti-
zando'sa YesoUado el CALZADO1 CU-
BANO, marca H a b a o a l u c l i i s t r í a l 
especialmente loe N A P O L E O N E S 
partk niiíoa, Qiüasi y eéüonas, que com-
pitén veQtajoeameQte coD todos Jos 
eotíbeicios basta hoy eo fc eeaierada 
coníeccjóa, boeo eetilo ü e 'bdrcua y so-
bre todo, eo d a r a c i ó n indlecatible- y 
garaulizada. 
Obispo y Aguiar. T . 513 
c U 4 1 78 1 0 o 
Nnrra Yo^lí, diciembre 'MV. 
E L £ A R O ESTO." 
ILÍ V W Q V A r c e s t o qus salió de Gal-
V3st6n-con destino á Hamburgo; ha cm-
fcarraíicaáo^en la costado la Carolina del 
Norte. Vaintinna personas perecieron en. 
el naufragio. 
B L 1 T E X A S . " 
Un. télegraraa fechado en Fortress 
Monrce.. Virginia, da cuenta de la llega-
da á.aquel fondeadero - del acorazado de 
segunda^clase de la marina de los Esta-
dos Uñidos T e x a s , conduciendo los res-
tos da algunos de los que perecieron en 
la explos:ón del M a i n e , e n el puerto de 
la llabana, en la noobo del 15̂ da febrero 
de 1693. 
P A R T E O F I C I A L BOBR. 
So h a recibido el parte oficial boer a-
cerca del combate ocurrido el quince del 
actual entra las fuerzas boers y las in-
glesas, al mando estas últimas del gene-
r a l en jefe del ejército inglés, general 
BuHer, sobre el r í o Tugela,' en el territo-
Tioide Natal. Bl parte boer dice qne las 
bajas sufridas por los boers en dicho en-
cuentro ascendieron átrainta, entreímuer-
tos y heridos. Agrega que fué la derro-
ta más completa que h a n sufrido las 
fuerzas inglesas en el Africa del Sur. 
25 V Í C T I M A S 
Ccn motivo de la «splosión ocurrida en 
lamina de carbóadel .eccidente-vdel Esta-
So de P^nsilvania, de que dimos cuanta* 
en nuestro «emeio particular del s á b a d o 
perecieren veinticinco personas. 
T E R R E M O T O 
En un terremoto habido en el ^ Sur de 
/California, han perecido seis personas. 
•POR JLO Q C E P U E D A O O Ü R R I R 
Telegrafían de Londres que el gobierno 
inslés h a resuelto que per lo prento no se 
acuda ma^ akrecurso dr enviar, a l Afrka 
del Sur parte .de las tropas dístinadas á 
l a India, pues tal medida no-dsfce tomasse 
sino encases eslíc-mcay diíiciíls. 
B L QjÜB KO SE GONSD.B/LA 
Dicen de LowSresqae las graínadas in-
glesas lían dcstruidb el piuer.tfe sobre»el 
ÍTugela, cerca de Celsncc, lo cual hace su-
mamente difícil que les toers, si llegasen 
áncíesitarlf, se pueian retirar hacia el 
Sur de dicho río. 
V E R S I O N I N G L E S A 
Noticias inglesas dicen que de muy 
buen origen se sabe que los boers tuvieron 
doscientos muertos en el encuentro sobre, 
el' TÍoVTucela, el aíaiqpiince d$l sctual. 
F A L T A M ü O H A GENTE" 
Licen.de Amaifi que aún se ignora.oll 
paradeTO de muchss persenes,- y qfue-ae} 
teme q u e hayan perecido tambiéa-.ea laí 
catástr.cfa causada por e l í d e s p r e n d i m i e n -
to de-la-inmeasa-.roca qne t a n t o s í d a n j s has 
ocasionado. 
E L M'EX'K'O 
Procedente de la Habana; ha-fondeado 
sin novedad en este p.uerto-ol vapor as la 
casa Ward M é x i c o -
C H O Q U E ' 
E l vzwr 12<i y S h o r e que salió do 
Nueva York para líusvHss, ha aberdado 
posa otro, buque á. lo;large.de la croata de 
jNueva Jorsej^ sufriendbíaveris?, á p-ísar 
jáa ias¡cuajeshaaoatinniaáo BRU vrajsi 
E L GEN E l i A L JO0!B:HllT 
EJcen de Londres que el generai en je-
fe áe' las' fuerzas büers, general P- j j 
Joubert, que habíi dejada el mando-ce 
las fuerzas que operan en-el'territoric de]. 
Natal' con objeío da 'Somslerseá un .tra-
t a raí en to. m é ii c o. s a haí 1 a restablecido per r 
completo, y ha vao to á encargarsefdel 
mando de las.fú-2rzis boers en campaS:-
U N l T l ü T Í F A T E S 
V Í A 
A'ttr York, Dsc. '¿&k. > 
D A V A N A ' 3 K A ^ L W A Y 
SETTLEME-NT P K E M ^ T D R B 
Nt w Yoik , Efec. 2ólh .—It iñ- uow 
«tated that,. tber antjoatrtítfnent .of tbe 
settleroentof a l l tbe-in t.eBe«t».«Dii«e*íietí' 
in the c w a e r 8 h i p . « f ti>« fí.-vwjia UáM* 
way. fraucoisí-H,: wtjii b w,tt? wired ou 
tb^ 22 d.' is^retnatnre. 
k'T üe »vat} a C i ty R i i 1 w ay Oó ai pan 5 
ia eogagexl in a P ü i t uow r e i u l i D ^ at; 
tbe Sóprem» OotiTt oí Nt'\v York, 
brongbt against J.-M. UebaH6í», Fredi-
Rotill anct aíbi-iv. I t cVfthwa tbat- it 
r igbt . ful owoersbip of t-be De la'Torre 
Pla'8 concensioo. Tlíe Preskkínt; oí 
"Tbo Hñvaoa City. Rt^ilw iy.Gyitvp m y " 
^aya i t baa not' Rold ii» conce^iea, or 
t i t le to i t to '̂ Thrf» Hkvaoa Bíectrio 
[{hi 'WiiyGompany.' 
N E VV S! F R Q M T O E P íJ J L i P. í? I N E S 
Mauiia, Dtíc. 2")4i.—li'bas b; e a poa-
wtiVtf ly aHcor ta i l í tn i t h a t Aguinaldo baa 
cro88(«:i t bf n»nnntaiii>-,n^ar.Bayoflboug, 
going S;)UlwaTd. 
ü i a wiíe» ba» died rpcently in ' tba t 
viciuity Irom the barfyfthipa that, bave 
come to ber le t^ iDce fabe gave Uir(b t o 
a aon. 
STEAMBRS 7 T H ¿ 7 ? 4 ' 
i» V l U l D A N í i l A A l i R ! V E D 
A T T H E B A R 
Kew York; Deo. 2 .3 tb ,—Gemían ' 
t-teafíif r J^A/j^a, oharterwl Iiytbíi Ward 
Go and Vig / mcid,, ofTtbe Haroe AnDeri-^ 
can com orn , botbooawíng, fram üa-vana 
bhv ^ arrived here eafely. 
ASK FOR SUBSIDIES 
G R A N T E D BY- 8 P A 1 N . 
Washington, D. O,, DP«*; 2OMK — 
"The EÍ^ÍPTU Estenaion Gable Gom-
pany,<: an Englisb cortcern'wbiftb ba» 
Míe escloaive landing rigbt.a for ali 
cables joioiog íbe eeveral lalanda of 
tbtv Pbilipp.inea or connectiog tbem 
witb otber countriea, nnder a grant 
made to it by Spain, baa demanded 
to tbe Dnited States to pay i t tbe 
anbaidiea that Spaín granted i t . 
P O P E O P B N E D PORTA SAORA. 
Rome, Iraly, D^c. 2.')tb.—Tho Popo 
oponed tbia morning the "Porta Sa-
cra" at St, Peter'a whic-b bao been 
closed for aeventy BVe yeara, ia t h e 
preaenoe of tho higheat dignltariea in 
tbe' PapaP Goarfand accorded aoveral 
plenary índolgenciea. 
G E N E R A L T I N O D E F E A T B D . 
Manila, D ' c . 2r9;b;_Arm?ricana ba-
ve deleated Filipino General Tino 
k i i l ing or woundiwg ooei bandred and 
f i f tyof hia men. No casualtiea bave 
ocenrred on tbe AraeTican aido. 
W E Y L E R S R E N C O N O E N T R A D O 
O R D E R FOR 
R E S I D B N T I N ' O P E C O L O N Y . 
London^ Bngland, Dec, 2Jtb.—Ge-
neral Gatacre wbo i» cowmaodinff 
tbe Britiab forcea in Northern Oaie 
Golony, in order to ebeck the g rowi i e 
diaaf^ction wbicb is spreading fear 
fully among tbe Dotch Ooloniata baa 
taaned a mndified Reconcanirada order 
áffectmg aR the males in that aeotion' 
over twelve yeara of age. ' 
Oomniaoder in Obief, Gen. Sir KedVerfl 
Buller, on tbe TugeJa River, on n 8 
fifteentb inataat, gives the namber nf 
casnaít ies among the Boers aa thirí 
between killed aud-wounded. j t 8 y 
tbat.mwas the^ mosti craí-hlae ri^f/! 
aoffered by B^itiah arma, ia S o n ^ 
Africa, so far, Q 
T W E ^ ^ Y F I V E VIGTIMS 
m T S E C O L L I E R Y 
EXPLOSION 
New Yo .k, Dec. 2Grb.-A8 a rrsnif 
of the coiliery explosión oocurred n 
laat Satarday in Woatern Pennav^ 
ma, tweoty fivo persona bave p ¿ i ¿ ¿ 
E A R T H Q Ü A K E I N 
SOUTHERN C A L I F O R N I A 
K I L L S S i x 
S in Franoiaoo, Cal.,.Dec ^G h Í 
anearthqnak. wlvich han LÍm ^ 
NO MORE B R I T I ^ H TROOP.3 
TO BE W I T B D R A W N 
FKOM INDIA 
London. Englanfi, Dec. 2 6 ; h - T K 
Bntmb Gov.rnment has decide¿ tba? 
Grea tBn tam w . l l n o t witbdraw ^ 
further upo». Britiab garriaoL 7 
India, for r-ervice in. s f a t T Afrio? 
nnleas 6ome unforeseen d i füca l tS 
B R I T I S H S H E L L E D E O A D W A Y 
London, Dec. 2G,b .~BntÍ8b *K n* 
have deatroyed ttre r o a . i ^ y i ^ d i o l t 
t b e b r i d f e o v e r : r b e T u g d / R ^ a | b f 
wiR maleo ditüccHw tbe r e t i r ^ l n . ! 
.tbe Boera from tbe Sooib 0f 
1BRITISH SA'Y BOER LOST-
2 ^ m x m m 
London, Dec. 2e:b.~Br¡tUh Qíi 
i«ay that tbey ar* eliab ' 
j ^ ^ e m b tnstauf at, tbe T a g Z 
M A N Y PERSONS M I S ^ I N f l 
FRO M A M A L F I . 
Ama!ñ, . I ta ly , Dec. 2Gr,h.~Tbere a r ¡ 
agreat mauy persona unaccounted for 
bera atoce tbe enormoaa rock «lid into 
tbe sea. 
T O E S. S. " M E X I C O . " 
New York, Dce. 2oib ' . -Ward'6l ine 
a.eamer " V í n i c o / / í r o m Havaua, bas 
arrived safely. 
jSTEAMBR " B A Y SOORE" 
D A M A G E D . . 
I New York,. Dec . 26tb..— Steamer 
f-Bay Sh rrfe" wbo 8 « i l 6 d from New 
jY^rk-, bonnd for Nuevitan-, Oo;bí) • baa 
henn-iiamaged in colüaion off tbecoaetí 
|of New Jersey, butbas piroo&eded. 
J O U B E R T A G A I N 
A T T O E FRONT? 
| London, D ĉ. 20Lh. — Boer Cora-
kuaadcr m Gbief^ General Piet J. Joti-
^i^rt, wbo left tb« comriiaBd oí" tblaí 
B >er forcea in Natal ta be. put under 
¡medical treateraent, has compietely 
recovered aod has retürned ' to- tbe 
ifrout. 
STEAMER AIÍOE^STO' 
S T R A N D E D 
New York, Dec 26tb. - Steamer 
Arcesto wbo savJed from Galveston 
fcx^boond for Bamburg,.baa8trand 
e d m toe coaet of. Nortb Oaroliaa 
Twenty one persona bave been drov?a 
U. S. S, T E J A S A R R I V E D 
A T FOKT MONROE v»A 
^Foi t resa xMonroe, V3., De(l, o*th ' 
TelT w.íb8 t b e " ^ •State8 m ^ ^ ^ ^ f oí «orne S 
S; Maine in 
oí some 
Penahed on boatrd tbe ü 
t b e b a r b o r o f a«vana- itv 




A E O U T T U G E I A 0 
New York, Dec. Wfo 
Boer accoat of tbe fi^hr' 
T 
F d a e T 
>fn^iaV 
j Hér r j ; H . VAN HÁSSELT, a rep-
Ireaentative of'the Tranev^.al República; 
jand ppecial correepondent of the;' 
¡Pretoria newspaper ^ieuws Rniterdam-
pier Covrant and iSlanfihrct tfc' Digger 
LYIDW."}.? now' in Havaaa. waa an ap-
'preciatfd caller at-tbe D i a R i o DE LA 
¡MARiN'A oífice tbia morniug. Mátters 
pf»iraportance mayidetáin bim for a' 
^ortnigbt or more in Cubf.- Brides5 
jtbe Boer dialect, be speaka Datcb, 
jFiemiab, Germán, Eogtiab, French 
1 tallan arvd Pónnguesf ' j ia tb'oroagbly 
b-cquaintel witb" South' A'frican af-
fairs aml claima that- th* câ aae: of 
Liberty new red;denisg tbe.TransvaaiL 
witb tbe blood of héroes i& bound: tóii-
wiu. I l í s converBation upan-tbe.aobject' 
is as iaterve^ting aa entbQ.siastio< and 
be ié makingmauy fri'ends in Davalía» 
Mr. H A L L of tbe-editorial ataff of} 
tbe'Gioctnatti /V«íiis i r o n í a iíl»vart» 
re^iresenting1 thi©' ¡Scripps-MhKfá1 
Wefelbrn Neiwspaper ABaofcia-tiíSDí 
I t is -reporteíl that the'TIon. noraoio» 
IÍUBENS will bead a Special Go£n«-
mittee to pxovide a new- Codé oí Laws 
for Cuba. 
I t i s exp^cted that ttfe' Sh Of&M 
will reaume her tripa betweea Miaaai 
aad tbis pot t 'abont Jaunary 1&! 
Gonza-lo Da QnESáDA baa bega» 
tbe woik :o f prepariug a^Cubao- esibit 
for Faris.. 
City Editor GAULE of tha1 Ilavana 
Journal ia; i J of ÍCV-T. 
1NSÜIAR 1TEMSJF INTBRfS?. 
Tbe Steamer H, T. ¿yAfi« ia' a 
vesseí, whiobvílll burn gaaol'inc in-steaa 
of coa), ju!8t> compjeted at IVmpa to 
ply;, in tbecattle trade,, bfctweeu Xla' 
van» aad Florida port^. 
General News. 
WASUINHTON, Deo 2 4 ^ f t ia report-
ed that, Geaeral B A T E S wil l tate 
command of tbe forcea oí tbe late Gen-
eral LAWTON in¡LnztH), and that, toe 
milítary governoratópi of Jólo aQd ttl j 
Soin- arcbipelagomay go to General 
C I I A F F F E . nowin Havana; 
Alaior General S I I A F T E K • coD-tribrat-
es fisri ()()(), to tbe popplar sobscrip-
tion to raise . the mortagdge 
tho bomatead oftbe late Geaeral Law-
ton and to assist tb« ^ i 0 0 ^ ^ 
orphana. General A L G E B giveaf l " " -
e O M t ) N I « A D 0 S . 
San Sebas t i án , 31 de Agosto do l » ^ ' 
Sr. i>. A fredo 1' roz Carrillo. 8 
ftfn-p vsefior n)t«: Tent:© c mayor í«rn8 " l>0 
maíii íestar A Sú. qu» li« *'̂ nI>,eftdfr1c3,!,íl̂ ^^ 
A un í ica como i>n » nrojm y 8,1 • fii^TS 
fíises de disiiop^ja g.lstric» 6 inV's ftt»-
Víno (UuP pí i i lna .de Hnudoi; harble^0" 
fei>wloKiei!i¡ii i- icsnPinM)» '' 'Yor<l* ^ « « m 
* ^ c i a l t » h i f r u los eutí-Taaos por 8iw 
y « rónjcos . , 
1>.Í Vtl. aíTmo. a. 9. q. b". 8,1,1 •p*1 ^ . 5 !> 
c 173(Í alt 4 a 
_ I . Ki tn l ic £6 ¿a ISS». 3 
A E n r i q u e F o c i t a n i l l s . 
V U l 
G UADALUPS 
Octubre 15 JC'ISOO, 
l í o b e visitado uanoa á Mésico—7 
fptH es la sexta vez que to efectat) — 
fcín ir al santuario de Guadalupe, si-
tuado eo la vil la de su nouibre. Me 
ha parecidosieuipre, y Drosítne guar.' 
de esta creencia, que td no llego al pie 
í le los altares dw la i Santa Patroua de 
México, llevándole la humilde ofrenda 
de mis plegarias y renovando los sen-
timientos de mi í'o crit-tuna, me falta-, 
l í a algc; qQ« la desgracia m e s a l d t í a 
si paso. Y ¡qnó satisfacionea tan gran-
des he recibido, quó espectáculas tan 
nuevos y originales he podido presen-
ciar por haber pensado y procedido do 
este model Porque en uno de esos 
•viajes tuve la d i ch i de estar en Méxi-
co y de ir á ta vil la el 12 de diciembre,' 
en que la Igfebia conmemera la íesti-
•vidad do la Virgen de Gaadaiape, y 
pode presenciar la llegada de innu-
luerables cortejos de indios que ibAQ a 
veneiar la Virgen y que llegaban con 
tus trajea, tremolando palmas y aros 
y Uttvüüdo grandes farolas y velas en 
ceudides, ejecutando pasos y bailes 
cüijrichüsos y raros, que no es cosa'de 
dt -Bcribir ahora, á la luz vacilante de 
les recuerdos. Vivan, pues, tranqui-
los en la mcraori f, como vive el recuar-
do de la música que ha deleitado el 
Uina con.sus moladlas, el de la pin-
tura que recreó la vista, y el de la 
oratoria ó la poesía que ooutivacou loa 
etntidoa. ^ . , 
Con el propósito de visitar el san-
tuario, discurría hoy, domingo, por 
las galerías del hotel en que resido, 
cuando encontró á Consuelo Novu», 
la gioipática y aplaudida tiple de los 
bufos cubanos, que tanto ha regocija-
do mi espirita con su gracia al inter-
pretar ios tipos pop^ares de esa tu tie-
rra nativa, tan querida para raí como 
l a m í a propia, üonsaeto Novo?, hoy 
esposa del director del teatro habanero 
do Lara, Kegioo López, estaba tríate, 
desconocida. Tenía la nostalgia de la 
patria. Vino á México biacaado a l -
g ú u descanso eu sos tareas y coa an-
t ías de reponer su quebrantada salud, 
y el remedio fuó para ella peor que la 
enfermedad. 
—Anímese usted, la dije; ¡quó dian-
tres! de México á Caba no hay máa 
que un paso 
—Y yo lo doy en el primer vapor* 
que salga. 
—Seremos compañeros de viaje, 
puesto que ya tengo lista l a maleta. 
¿Qniére u&ted que lo seamos hoy do pa-; 
btelí 
—¿Adónde! 
— A la villa, á, Guadalupe, á visitar 
la BíHi l i ca primero, üeápaóa laOapilla 
de la V i r g e n . 
—Vamos. 
Y ahí tienes querido Enrique, cómo 
hemos ido juntos en la amistoaa compa-
fiía de esos eternos bohemios del arte 
que se llaman actores y periodistas, a l 
pintoresco santuario de la Virgen de 
Guadalupe, üonsueío ISovua y yo. líl 
t r anv í a que lieva á la villa sale, como 
casi lodos los de esta capital, del Zó-
calo. Allí lo tomamos á tiempo de 
llegar .á la Bisíl ioa antea de las doce 
y oir la misa do mediodía, Gomo aoao-
tros, iban en los carritos innumerables 
personas, en su mayoría mujeres, que 
perseguían el mismo piadoso p ropó-
sito. 
La villa eatá situada á una legua a l 
corte de México, en el mismo valle; 
pero allí, junto á la Basílica, levanta 
fcoa cortantes peñas, alzándose como 
escoeta pirámide, la ár ida colina del 
Tepeyac, testigo aogasto del milagro 
que refi?re y conserva la tradisióü y 
perpetúan con respeto las cfe^Qoias 
religiosas, de la apa r i c ióade la Virgen 
al indio Juan Diego, que como la Ber 
nardotaen Lourdes, ha ligado .su nom-
bre dAeconocido y humilde al da la ex-
celsa S I)"rana de loaiOielos en una 
de su-a ad vocaoioaea, A l pie de la ro-
callosa eminencia ae afZ'V grandiosa y 
severa.la,Catedral de Gaadalope, eu 
cuyos claustros desc i a sá la noche aa-
tes de su eu t radá en. Móxiao esa pobre 
reina sin. corooa y sin. razóa <]16 
llama:G<iriota.',y q 16 t | iistera llorar,,'y 
no puede, el saenácio doloroso del que 
fuó para el!a-amor de sus' amores, ¡es. 
posoi y seüor, amigo y compañero, Ma-
ximiliano de Haps-burg^. B.T topao 
de la roca y-la Ivnílioa,. ha ido exten-
diéodóse con el tranacursi dol tiempo 
la que es hoy fl >reoient9- vil la da Gua 
dalupe. Los escritores espau>le3 d i -
cen que la palabra Tepeyac signil ioi 
rio de Luz, derivándola de la palabra 
arábiga; loa m^xioanoa a s e g u r a u l e 
tiene su derivado en dos palabras az 
tecas que eignitiaaa conq'iitlaior de 
demonws; pero he oído diaertaoioaea a 
eruditos que aseguran ti[ue la palabra, 
en sa etinaalogía; aateca, qutere decir 
MADBS DE DIOS. Y apoyándome 
en estas disertaciones t í diró con ras-
go d« erudición postiza, que antes de 
la conquista en la roca del Tapevac 
había erigtd-o un templo á l a dioaa T >-
nant.zínv protectora do la Agricultura 
y úui'ca deidad, entre el número in t i -
TJÍCO dé las que componen la mitología 
india, á la que no se han tributado sa-
crificios humacos. 
Y volvamoa á la basí'lic*. Hv-ter-
minado la misa, hemos contemplado 
con veneración la grandiosa estatu b 
de mácmol de monseñor Pelayo de La-
bastida, que se h a l l a frente al altar 
mayor, de rodillas, anidas las minos, 
en actitud de crac y de elevar su ple-
garia augusta al cielo-, morada do l a 
exoiareoida Virgen; estatua da gran 
mérito art íst ico, deaeonoaida-para mí 
porque el ilustre: prelado que figuró 
como presidente de la Regencia d̂e No-' 
tablea en el p e r ü d o que precedió al 
fugaz imperio aaatriaco, disfrutaba de 
vida ea mi anterior viaje y ahora goza 
de paz eteroa^n la niaasióa de-los 
buenos, de los escogidos, L^ catedral 
de Guadalupe es,;~píor machas-.coacop-
toa^ notable- y d;igüa>de; admiración: 
por eu-graadiosida 1, por su riqaeaa y 
por guardar en aa aiSár ra'ayor la ima-
gen de la Vírgao, tál como apareció á 
la vista del arzobispo. Zíioiáfragary 
entre la admiración de! q.ja consigo la 
llevaba ea santa ignorancia, en la t i l -
ma de ayeto,- del indio iJaaa Diego, el 
14 do diciembre de \5'M. Tres graudoa 
navea paralelas, divididas entre ai por 
ocho columnas que sirven de baaa á 
laa bóvedas del techo, ooast í tayea 
la parte priaeipal do la basílica. 
El altar mayor es, mái que rico, 
auntuosc: las columnas y balustradas 
do las dos esoaleraa qua llevaa al al-
tar mayor son de. plat i maciza: todos 
los vasos sagrados y objetoa percene-
oientes al cuito son del propio metal, 
de incomparable balleza. El t ab í r -
náculo eo que se; halla depositada la 
imagen da l a Virgen, de mármol rosa-
do, ea bellísimo y de una graa riqueza. 
Cerca de medio raiüiía de pesos costó. 
El techo de la iglesia, pintado de azu!, 
tachonado de estrellas da plata, im 
presiona la vista. El uúmaro de ofren-
das á la Virgen que se guardan enana 
paredes es infinito. Allí las malét^a y 
bastones de los qae fueroa eo peregri-
nación á pedir un miligro áda Virgen 
quedes devolviera la salud, ,y que sa-
lieron libres de ana dolencias y bendi-
ciendo el nombre augusto do la Reiua 
da los Cielo3¿ 
Ah! s ien todas pirtea ea grande, 
profunda, vehemente la devoción á l a 
Virgfto, la que le tiene el pueblo mexi-
cano bajo su advocacióa de Nuestra 
Señora de Guadalupe s u p e r a á todas, 
y si admite comparacíóa es con laque 
profesa el mundo cr iá t iaao ó. !»• Virgea 
qua « e v e n e r a ea la> n ú t a g r o s a i g r a t a 
de Lourdes, No oculta el pueblo ese 
seatimieato.aUV ea ehfijudadel cora-
zón,, temar,030ide.>q.Utet míetez«a- bar 1&« 
de loa incródulosív al aspr^aario. coa 
toda^ea pnreza yjvtifdmiit s íao q.aei lo 
revela francameate,- conM'atima«at¿8-> 
faectóbj oottdegítiimo.orgíillo,, si orgtit 
j i lo cupiere eu lo. q a a.-es; cara: graode y* 
tao-noble',; lo proíesaiE por igua,! el 
;.granda.y;ei bamilde, el pederoaoi.y^ei 
Uüdigeute^ la%mtujei y.et hombre.. Hará 
avivar eaa.fe,ineixtiogaible'y rodearla 
¡de iaigraftdeaa qu;e inercee,- la; arqah 
: tecturji, la pinturai y, esc^nltura lo 
:ha(n llevado..!* c í r e a d a de eas obras; 
¡ea suntuosos temploa primoroaameaíot 
Idecorado?. Y' aa coajonto. de eaaa 
Cobras de acta aoa las.qne. realzan la 
grandiosidad der la .basílica-, guadaiu-. 
, puníi. 
Pero con ser tantas las joyas art íst i-
cas que guaeda. ese templo, ninguna 
supe ra . á la pintura que presenta k la 
Virgeu de Guadalupe^ trazada eu co-
lores: imborrables en ,ia tiixna de Juan 
Diego, y que tso; guarda eo preeio^a 
urna en el altar, mayor. Refiere la 
trailieLóa. que el . 12 de diciem.bre-de 
loJL atravesaba ua iDítiíí, Uamado 
Juaa Diego, la colina de Tep,eyac coan-
do se le.apareoió la Virgen, diciétidolo 
que lo'habia elegido por «u piedad y 
virtudes para ser mensajero de ^u^ 
voluntad, cerca del arzobispo &a-
marraga, de que se le erigiese ua teo:-
p lo ea aq o el si t ro para q ue f e l a • v en e-
iraso como Pá t rona del pueblo inexica-
^no. El" arzobispo no quiso dar crédi to 
á las; manífestaetoaes de Juan Diego 
y le pidió que le llevase a n testimroixio 
dé la divina voiuatad.1 Régresó el in-
dio al mi^mo punto, y. la Virgen, . al 
oír sus palabras, lé ordenó 'volver al 
día-s iguiente . A l hacerlo, ma-Gdóle la 
Virgen-que snb'ieae á la á r ida roca del 
T^p^yao y reeogiese las rosas-q^ie ailí 
había de encontrar y las llevase al 
prelado como evidentíaima démoatra-
ción de sa deseo.. ¡Rosales entre ia 
piedra dura y estéri l , no hollada por 
el pie del hombre! Rosales, si, rosales 
tiorecidoa halló el indio; y recogieado' 
«1 extremo Inferior" de t n t i lma de 
a yete,1 á 'manera dé saeo, la UeBÓ de 
flóres y con - ellas se' dirigió'á; la pro-' 
sencia del arzobisco de México-. P^ny 
al dejar caer el extremo dé sa vest í 
dhra- no fueroa rosa» las era©1 c a j e r o » 
á loa pié a de mooaeñór Zanyárrí iga; 
¡fué •la'dtvroa p íh tn ra trazada ea aquel 
lienzo tosco, pin preparac ión , sin nin-
guna da laa condicionea-que se exigen 
para una obra de arte que h i ido por-
¡fecciooáadb-w srglo trtsa si^lo y es tá 
hoy lo mismo qae el prímor día, lo qa.^ 
co 111 o m p 1 a r o a a na ojo s; 
La prtveba era de t^vl modo irrefra-
;gable, ef testimonio tendía de tal 'mo-
do á la evideacla, qae el templó fué' 
erigido, y allá ea" lo alto, donde se re-
cogieron las roaaa,1 se l evaa tó támbió;! 
iuaa capilla: grande ea ia catedral, co-
lmóla es íelsa S iñora á quiaT e s t á ' coa -
sagrad*: humilde la capilla, corno el 
pobre mandadero indio, io tórprete ' de 
jla divina voluntad. 
Esa ea.la tradición. Cuanto á la pin-
tura, ua ea^ritor moderno'dice: "Esta 
p in tura no pertenece; á ninguna d© laa 
•eacueiáa conocidas, ni recuerda por su 
originalidad ninguna otra de laa imá-
genes de la Virgen. E3; añade , la Vir -
gen americanizada, transformada eo 
india, aubiimando la be'.leza'de la raza 
azteca, hasta el grado que solo ella po-
d í a cousegairlo." Con efecto, la Virgen 
etaá repreaeatadft por unaf niña de 
ídiez y seis añoa, en cuyo rostro se ada-
baa la piedad y la ternura, ea mía-
•fcíoo sublima coaaorsio. Cubre sa.cabe-
iza ua manto que cae ea suaves 
plieguea sobre .sus hombrea,- y oculta, 
jal caer, parte del seno. Bajo el manto 
Moma la tabica1, qae cae desdó el"cue^ 
illo, que . ciñe.- pudopo3a\ hasta .-los piéa. 
Ua poco iaclinadas hacia la derecha 
tieae laa.macos saavemente. eolazadas 
en actitud de fervorosai plegaria.. Apo^ 
ya<ias plantas ea la cabeza, da alado 
{ quorftbín y latcircQndaa loe dorados 
cayos del sol. El manto, e» verde y 
azul, al mismo tiempo, bordado de es-
treMaí1; !^ túnica ea violeta, con varroa 
dibujoa dé dores de.oro que caea aquí 
y,allá sobre los pliegues en gracioso 
desorden, Es laa acabada; osa obra^ 
que un notable pintor del siglo pasado 
aseguró qua era abaolatamente impo-
sible ejecatar por mano humana seme-
jante trabajo, "¿Qué pintor hurnaaoj 
< xelama el señor Cuevas;,hubiera sida 
capaz, do reíuoir en su obra todo el ar-
te.do laa diversas escaelaa debmundo 
en todas- laa edades^ con tao-soprem»' 
regularidad en la ejecucióa y en el 
coajaatoí '1 Y cuenta que ai l a piatura 
es grandiosa eo sí, soba de puato su; 
mérito al aparecer hecha ea ua pedazo 
de ayate,- tosco, groserov que no sa 
píeata .a ninguna de las preparaciones 
que exige el lienzo para ser ejecu-
tada, 
Poco« añoa hace que se proyectó cons-
truir una grandiosí* corona para la Vir-
gen de Guadalupe y ae reunieron para 
e ü a c i e u t o s de miles de peaoa. E! tra-
bajo es de.ua mér i to .ext raordinar io y 
se hrt l la guardado ciudadosamente, en-
señándolo- solo á determinadas"perao-
ñas y á, los que vienen do lejanas tie-
rr«a a visitar el santaario de l a Vir-
gen.. La corona tiene la forma de una 
üiadema imperial y so halla cuajada 
de pedrería, en au totalidad donada 
por ricas y piadosas damaa mexicanas. 
Rodean la basa veintídha escudos, re-
presentando el número de diócesis que 
existen en la República, y ea la parce 
superior eobresale na globo de esmal-
te, que simboliza la oacióa y sobre el 
ca&l clava sus potentes garras 0 0 
águila caudal, el águila qae ü g u r a c n 
el escudo mexicaao. 
Satisfecho nuestra'primer deseo do-
visitar la Virgen, subimos Consuelo y 
yo á la'altura del Tepe rae, allí donde 
recogió el indio Juan Diego laa tJjrea 
divinas que habían de dejar estampa-
da-ea su toaea i tüma- la imagea vene--
rada d& ia Virgea de Guadalupe. Mo-
desta, humilde ea la capilla, oomo hu-
milde fué el iaatmmeoto que había da* 
servir para» anunciar al pueblo me-
xicano que la Virgen do Guadalupe se 
eor¡vertía, por propia y generosa vo-
ló ¡citadj en ifir ( xoelaa Patrooa, 
Si no te hubiera hablado ya del gran-
dioso panorama-quef descubro la vist^» 
dea.le esta altura, abarcando tod-T ©1 
valle de México, en que ae asientíi la 
capital de la repúbl ioi , y na p^dizo 
los qaolo conocieron y amaron salada* 
rán siempre coa respete: 
—¡Adiosl dije á la. capills; ¡adícf! á 
la basálio»; ¡ndiot! á la-iglesia oercaaa, 
en qnese halJa lá füeate de aguas sob 
furosaa que vienen diariamente á be-
ber, en yeregfinaoióa devota, centeDa-
rea de personas, y volví á la ciudad 
tranquilo y-satisfecho^ porque no había 
podido emplear mejor día del des-
canso preceRtaadó por la Iglesia, que 
consagrándolo ai enaltecimiento de la 
Sant ís ima Virgen, ea so advocación de 
Nuestra- Señora dfc Gnadalape. 
REPORTEP», 
Pídase en todas 
las peleterías el 
calzado 
I f e ^ l i ^ , '̂os" Napoleones 
L03 C0NT^IBUY3^TS3 
VALSNSI iNOS. 
Valencia. 'Id. tarde) 
E í . . S R , B L i S O O l B i X S Z D E N ü N C í A D O •. 
U N A R T I C U L O D E L " P U E B L O ' — 
PAGANDO. 
El ftásal de la Audieueia ha-presentad 0 
ilonuncia al j u j ^ d o l distrito dol Mar cou -
tra el Sr. Blascodbáoez, c m motivo do laa 
excitacionos á uo pagrar los inepuescos, que 
ésco bizo el domingo desda ol bale ia da su 
domicilio: 
El juzgado iastruye las oportunas d i i i -
gonciaá^ 
Probable nente en e! correo de maovo.1 
snldrá el atiplicatorio dirigido al Coogreso 
pidientlo autor iza i ióa p i r a procesar á d i -
cbo señor; 
E^ie ba' publicado hoy en Pucb'ó an 
art ícahr coatirmandb 1.13 manit'riscxci.'njeQ 
quo verbalmente hizo el domingo y reite-
rando- el consejo de que 00 de paguen los 
tributas. 
A pesar dé tales excitaciones, anteayer 
y ayer lian sido muctios los• contribuyentes 
•que ban satisfecho sus cuotas, 
i Emre eatos' tígurau dos gremios que han 
|ido á pagar con sos síndicos aVfrente. 
: El sindicato reunió anoche ít los síndicos 
¡para rogarles' consalten <i los gremios, eu 
iv l j t a tfol cambio de procediraieotos, dfer.er-
mmadü eu la circular dél Hscal derSupre-
.mo, sí desean persistir en su .actitud da 
: resistenchr. 
OPINIONES S3NSATA;S 
rto/'eo pa gublíeado un articulo, que 
merece ser reproducido.por la sensatez de 
sua conceptod y. que la falta de ospac-ío uos 
impidió publicar ayer.. 
Dice sstii 
'•'En líarceloina, despuóá de tantea alar-
mas,.b m pagado los contribuyentes el p r i -
mer trimestre de la ooutribución, y, estiíu 
pagíaudo el-segundo; 
En Va'encia, dondo también oaperaban 
!tw.aiborotadore3.>q.ue se levantara alguna 
tempestad, sucede.lo.'pmnio, quedando sin 
eco las excitaciones del Sr. Blasco Ibáñez-. 
En- Baleares bübia asimismo trabajos 
para..];.roducir cie-rtaá eompiieaciones, y los 
co do Botella y; do. Horpoa, inspector pene-
ral del cuerpo do ingenieros de mina?.; indi -
viduo de número de la Real'Academia-do 
^iénejas y presidente qne.füé de la Sociedad 
Gtográt ica de Madrid! 
E L S R . U R Q U I A 
El señor, ministra de la Guefra firmó el 
indulto.del conocido escritor señor Drquia, 
el cnal ha sido paesto en libertad. 
NCTICIAS DS BAECSLONA 
E L C O N C I E R T O E C O N Ó M I C O 
Bar.CBlor>a.2d. 
S© han reunido en.el Gírculode la Onióa 
Regionalista varios diputados paradiPcuTir 
y aprobar las bases^de concierto económio» 
propuesto por el F(.mentó.-
A las diez, convocados por la junta direc*-
tiva del Fomento, se reunieron en el faíóo 
de actos la .mayoría de loa individuos que 
componen, la jun ta consultiva do la misrrra 
Sociedad.. 
La reunión, tenía por objeto presentar á 
la aprobación de la junta coosaltlva las ba*-
sea del concierto económico, reda.cta.das 
por los cinco pre8idente3 de.lan Sociedades, 
y. que ya fueron aprobadas por. la jaota di^-
reetí va. 
La junta consultiva no hizo más qno co-
rroborar lo hecho por la directiva, siendo 
aprobadas las bases. 
No serán deJ dominio público, hasta ma-
ñana p^r la,noche, que se darán á .conocer 
á los socios dol Fomento en la reunió 1 (pie 
se ce lebrará á las nuevo y media en el sa lóa 
de acíos. 
La convocatoria p i r a este acto se ha 
puesto en el' sa ón do actos. 
E L " M E E T I N ü " D S R E U S 
Se ha celebrado una reunión en el Fo-
mento, de los cinco p:esídeotes de las So-
ciedades Económicaa do Barcelona, firman-
tes del Mensaje entregado á. la.Beioa.eD 
noviembre del año último. 
Boiesta reunión hau quedado ultimados 
a lguro! detalles reícrontes al »iee/míf que 
se ce lebrará el próximo domingo en Reus. 
La Cc mpañia do.loslerroearriles de Fran-
cia hace una rebaja dé un 5J por 100 en el 
precio-do los billetes, dándolos de id ¡i y 
vuelta. 
Se organizará un tren especial, que sal-
d r á á las siete y cuareufay eineo de la ma-
ñana , regresando á las oiete de la noche. 
El meetiny se celebrará á las dos de 1^ 
tarde. 
Sólo habrá coeheside.segunda y tercera 
clase.-' 
L O J! I P ? D U S T U I á l i B S D E T E N I D O S " 
Los industriales que ingresaron.ayer en 
la cJrce: han sido any, vititados por sos 
com pañeros. 
del lago do l e x •000, qae R « . p í e r d e en gitiiofis telegramas d icea que dieboa t r a . 
las .lejanías del horizonte, te lo d-.-sori-
birla; ahora., 
A l lado de l a capilla hay. ua edificio 
aiiqae naaca: mA llevó, hasta ahora, la 
curiosidad. Vi ti iree y un sencillo por: 
ta!, y penetramos en sa recinto. Es 
on jardín, sí, pero on ja rd ín consagra-
do á l a memoria de los qae fueron y ca-
yos restos descaosan perdurablemente 
eo aqneí campo. Ese cementerio, nao 
de los caatro ó cinco qne esisten en 
ftíóxico, ea el de Tepeyac. La primara 
estarna con qne t ropezómi vistadnela 
dei general Eégnles. Machos, machos 
nombres para mí conocidos leí en las 
lápidas de bóvedas y monoraentos, y 
entre ellos los de amigos míos may qae-
ndOs ea el mando, caya mano no ha-
bré ya de estrechar c-n este bajo eneir» 
pero nrognoo me cansó' tan profanda 
impresión corno el qn'e bahía leido en 
on;* losa on medio de I * capilla: K á -
r'i\K,L W-ARTÍNE'Z DE LA TOERE, el 
¡inatrado defensor de Maximiliano, el 
insigne abogado, el notáble escritor, el 
artista, político y orador quo señaló su 
paf»o por esta tierra con trabajos meri-
torios qne contrioayeron al desarrollo 
dona ealtara vencumbramiento moral 
y material. Y cd que vivió eu medio 
deldausto y ias comodidades, h^lag^-
do por la fortan», na ha querido para 
restos más qae an pedazo de terre-
ur>, en una iglesia católica y con un le-
trero «olo qae contiene sa nombre, qae 
bajos han fracasado.-
Sería,sin embargo; temerario entregarse á 
un'oíplÜuiaraoiegoiíM, porque'el luego apa-
gat io 'podí ía retoñar, i?i no se procede con 
la prudmieia y cou la pre-visión que piden 
l as1 ei rv. u ti s tan LM »SV 
Xi en' Bárcoíona, ni en Valencia, ni en 
las Baleares, n-i ea las demás re^ionea de 
Espilla-,creemos nosotros que baya desapa-
recido el mal humor que reina. 
Dondeifogaron los sucesos á revestir ma-
yor aiaTtaa, en1 Barcelona y en Valencia,, 
ban conp-oodido las clases'coattibuyeoxes) 
que podián ser juguete de maaiobras poli • 
ticas; ban observado el pelUro dé qne se* 
complicasen excesivamente los sucesos, y 
ban l'ácititado, p) r un movfmiénto pa t r ió-
tico y sensato, la solac ón délcoull icto 
La calma so ba producido, pero' debe a-
proviíc'h.vrse por ei gobierno y por los par^ 
l i jos para atender las-qüejas justas y ha-
cer eo el presupueoto y en la administra-
ción Rúbliea las reformas más .acomodadas 1 
a-i seatir oaeiana!. 
El país dejaba antes hacer á los gobier-
nos y- á los partidos, y ahora ba tomado 1 
una aciiuid-de vigilancia y de. imperio quei 
seria tau riibculo c-omo peligroso mirar con 
ialifeFeucia. 
Si no se gobierna mejor; si si no ae admi--' 
uistra con más hucnauid^ul, si uo ponen loai 
intereses generales de la nación por cimai 
dfe los-niiVvestfecboS'de'partido, no aos ex-
t rañar ía 'n í ida que se rompiese do nuevo lin 
par que se ha establecido, y- qae coa más) 
es t répi to que 'antes-re t iacieraü los probld-
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Los últ imos descubrimientoa de la W 
Ciencia no le han besho perder un W 
ápice el móríto que t ene la ESEN- M . 
V ^ C I A UE Z A R Z A P A R R I L L A del ^ 
^ Dr. G o n z á l e z , compuesta de las rai- flfo 
\&J cea y palos más. depurativos do ¡a ^ 
^ M a t e r i a o.édica d é l a F l o r a - a m e r i - ^ 
V£/ caua, 
f-̂ J. Las afecciones escrofulosas; cutá-
(£/ neas, reumáticua y siíilíticas en su 
9 segundo períud»»,.y todasdas q e de-
(x) peudeirOe la impureza ó desompo-
W sición de la sangro se curan radical-
¡Jm^nte con la Z A R Z A P A R R I L L A 
? | del D r . G o matee. 
fíW Nada de chichas ni tisuraa-. £1 
tiempo es dinero. La ESENCIA DE 
m '/.A\X¿AI'&IIUILL& del D r . Gonzá lez 
V^.e."- taa buena como la m^jor que vie 
oedel E'xtraojeix)! y, es» más -ba ra t a ^ 
que todas. ^ 
Se^p'epara y vecdo.en la. 
D R O G U E R I A D f i 
1 
B O T Í € A 
1
i 
m i m ^ ^ x i m ^ m a r ..: 
OmnNTE. 
i 5 5; 
m a m z A m ' n e.n r i v a I 
Teniendo constantemente un completo sartido del afamado^ calzado C A : B R I 6 A 8 ' 
f ' -^m O H I V O , podemos servir con prontitud los pedidos que nos h a g a n - L Q B ^ 0 M E R -
C I A N T E S del interior de la, Isla. 
Seguimos recibiendo las acreditadas polacas, alfon-
sinas é imperiales, marca :LJL,X•THH:i5LS, Pam se'r 
noras y niñas. 
Todos los calmdos que lleven nuestra marca 
es garant ía de solidez y elegancia. 
de ios mejores fabricantes de España ; 
Pedro Oostés y Comp., Ciudadsla; Antonio Cabrisas, 
Chivo; J o & f Boaet, Cindadela. 
Unicos importadores del calzado americano, 
NEW YOKKV BROOKLVN'. 
EL MEJOR CáLZIDO DEL MONDO. 
L a s personas de gasto que quieran calzar á mediíla del 
, CalDricante H A N ' A N , pueden encargarlo en cualquier peiete-
f r ía y á los 20 días lo tienen en ¿u poder. 
Apartado 29(J. 
C U47 
I M P O H T A D O R E S ' X>E CAX-.3A3DQS. 
Telófono 8G5. Telégimfo: Lliteras. H A B A N A . 
A L A M P A R I L L A . 
Habana 112 cza. á Lamparilla 
H A B A N A 
alt 1 E 
ullecido 1 coree' el Sr. 
no tie-
Bstá reconcentrado en el Gran Bazar 
p o r s u 
d u r a c i ó n , 
es el mismo surtido á'Q 
ppiis 
que tan E C I O por 
CENTAYOS P L á T A y Ü CEÍNTAYOS PL. 
presenta en esta señalada época 
m m EN Sü CLáSE 
N . - B — E n BI. prrmer' dra de Pascna empezaremos á reipartir las papeletas de'nnestroe 3 
Grandes Regalón il'edjcsrdas á todos- los Bebés, cayo obsequio se efectuará eu el 
día de . R E r E - S * C.1819 alt, a4-22 
D I A R I O D E L A M A R I S Í A Diciembre 26 le 1 8 9 9 
E L K L A y U N T A M I E N T O 
En la sesión celebrada hoy en el Ayunta-
miento, el alcalda accidental ha dado am-
plias explicaciones acerca do su reciente 
viaje á Madrid, y de lo relativo al concier-
to económico. 
E L SR SOL Y O R T E G A 
En el expreso de esta noche ha salido pa-
ra Madrid,el Sr. Sol y Ortega. 
MÁS INDUSTRIALES E N LA C A R C E L 
Barcelona 30, 
rí;in ingresado voluntariamente en la 
cárcel los señorea D. José Cas ín y D. Fran-
cisco Báqué, industriales que se encuen-
tran en idéntica situación QUO los trece que 
fueron presos antoriorrneiite. 
Floy han declarado los los señorea Costa, 
Jeremías , Oüvella y Capellades. 
Barcelona 30. 
Mañana so rcuniríln, bajo la presidencia 
del Obispo y convocados por los cinco pre-
sidentes de las Sociedades barcelonesas, 
los diputados catalanes para dar cnenta al 
Prelado de las bases acordadas para el coa-
cierto económico. 
Después se reunirán en Fomento para 
dar cuenta á los gremios do la conferencia 
con el Cbi?po. . 
LOS CONTKIBUYDNTBS 
DS VALENCIA 
ACUERDO D E PAGAR 
Valencia Io, 12,40 madrugada. 
En epto momento termina la reunión del 
eindicato gremial. 
En olla, en votación secreta, y por gran 
mayoría, se ba acordado pagar el primer 
trimestre, reservándose determinar el pro-
cedimiento que ha de seguirse para el pago 
del segundo. 
A la reunión han concurrido i2 gremios. 
» * # 
El ministro de Hacienda ha pedido al 
Banco de España un aticipo de cien m i -
llones do pesetas para satiáfaoer las l i qu i -
dacic hes d ; Ultramar. 
L A HUELGA L 3 S A B A D E L L 
Barcelona 3 ). (i t —Urgente. 
Se ha verificado en Sabadell una reunión 
de ropreaentantes do 14,000 .olneros, y 
acordaron volver mañana al trabajo, ex-
cepto los obreros do la casa do Lavdoux. 
Cuando so alce la suspensión do garau -
tías, reanudarán los obreros sus gestiouesi 
para conseguir lo quo desean. 
NO IIA Y ARRKGLO 
Sabadell 30. 
A últ ima hora han surgido diferencias 
entre los fabt¡cantes, negándose algunos á 
abrir mañana las fábricas. Han Interve-
nido el alcalde y el teniente coronel de la 
Guardia Civil , consiguiendo que los fabr i -
cantes se reúnan mañana á las diez del dia 
para resolver definitivamente. 
Keina disgusto entre la clase obrera, 
pues se consideraba reducido el couÜ ctp á 
la huelga de Seydoux. 
Los fabricantes disidentes se fundan en 
que no deben abrir sus fábricas cuando la 
federación obrera lo acuerdo, siuo cuando 
ellos lo juzguen conveniente. 
Los oficiales tahoneros no han vuelto boy 
íU trabajo. 
CASINO ALEMAN 
Con un baile pepléndidc, tradicional 
ya en su historia, ha celebrado anoche 
el Casino Alemán la Becita de Navidad, 
En an extremo del salón abría gna 
ramas un hermoso pino, del cnal col-
gaban pequeños, bonitos y caprichosos 
juguetes, bajo la iluminación de inü 
Ditas bujías. 
El árbol representaba nada m á s que 
un s ímbolo . Se conservó intacto toda 
la noche sin que manos iudiscreitas se 
atrt viesen á descolgar un juguete. 
Keuníase en el clásico baile la ílor de 
la colonia alemana, con t-n cóusal el 
cntmdidísimo Barón de Biü jk , y una 
numerosa representación de la buena 
sociedad habanera, asidua favorecedo-
ra de las elegantes tiestas que aoos. 
tambra o írecere l antiguo y distinguido 
centro germánico. 
genera! VVood, acompañado de 
ano de sus aj udantes, asistió á la fies-
ta. Ambos vestían de frac. 
Salieron á recibir a! General los se-
ñores Berndes y W i l l con otros miem-
bros de la directiva y al presentarse 
en el salón fué saludado á los acordes 
del Uimno Nacional Americano, que 
ejecutó la "Bjknda tíspaña." 
La magnífica banda, con sus directo-
res ios maestros Chañé y Ortega, fué 
la encargada de tocar anoche las pie-
zas que componían ei programa. Muy 
aplandidii! 
El comandante de la Nixe—barco 
de, guerra alemán surto en bahía—acu-
d i ó a los salones del Casino A lemán en 
compañía de varios otíciales. Ostenta-
ban todos el uniforme de gala. 
Hace cuatro añoa conocí á Von de 
Basseenuna fiesta análoga en este 
mismo lugar y anoche he tenido el gua-
to devolverle á saludar, siempre ama-
ble y atento. 
Muy celebrada, entre las señori tas 
que realzaban el baile del Casino Ale-
mán, una joven americana que ha he-
cho su aparición en nuestro mundo. 
Me refiero á Lulú Ros, muy iotere-
eante y muy distinguida, 
E N R I Q U E FO^TTANILLS, 
Alegre reunión. 
Dos fiestas en una celebraron en la 
l íoche Buena los esposos don Angel de 
la Fe y doña Eloína Vega, en su ele-
gante morada de Sitios 24: la celebra-
ción tradicional de la noche y la del 
bautizo de en hijo, hermoso niño de 
tres meses de edad, que tomó en la 
pila de S.-in Nicolás el simpático nom-
bre de Emiliano Auge!. 
Con motivo de la doble fiesta acudie-
ron desde las primeras horas de la no-
che al lugar de la reunión infinidad de 
amigos y convidados que en poco tiem-
po ocuparon completamente el local, de 
modo que cuando ee inic ió el baile 
después de una cena opípara, apenas 
quedaba espacio para algunas pa-
rejas. 
Se bailaron lanceroe, rigodones, val-
ees, danzones y otros bailablep. 
La concurrencia que, repito, ha sido 
numeroeísima y selecta, fué obsequia-
da espléndidamente con dulces y liuo 
res durante el baile. 
Contribuyeron al brillo de la fiesta: 
Horacio Valdés que manijó las teclas 
con mafcEtiía; ios padres del nuevo 
cristiano qae efetavieron extremada 
mente atentos y fino?, y de los asis 
lentes muchas simpáticas y hermosas 
señori tas , y respetables damas y ca 
balleros. 
He aquí algunos nombres tomados al 
vuelo: Auiora y Julia Rio de la Fe, Au-
rora y Dolores de la Fe, Blanca Rosa y 
María Josefa Santo üominKO) Amelia 
y Natalia Euiz, Mercedes Mait íuez, 
Felicia y Antonia Pérez . Mercedes 
Brito, Adela Guadalupe, Evangelina 
Lujardo, María Agenlle, Mercedes Mar-
tínez; José Luis P lá , Daniel y An-
gel de la Fe, Canuto García, Juan 
Vidal, mi querido y buen amigo An-
tonio G é n o v a y Zayas, y el humilde 
cronista de esta fiesta. 
Don Antonio Pérez y Pérez y dona 
Adela Rios de Pérez fueron los padri-
nos del nuevo cristiano, que quiera 
Dios nazca á la vida de la prosperidad 
como nació á la de la Religión en el día 
mismo en que hace diecinueve siglos 
vino á la tierra el Mesías anhelado.— 
F. Solares. 
ííibüoal Coítecciooal de Policía, 
SESION D E L DÍA 23 
De los 38 individuos que durante las úl-
timas veimieiiatro boras ingresaron en el 
Vivac, 27 fueron presentados ante el t r i -
bunal correccional y de los cuales se {¡en-
tenciaron tres á diez dias do arresto, dus á 
cinco dias de trabajo, doce á dies pesos de 
multa, tres un dia do trabajo, cu i t ro en l i -
bertad, y dos quedaron pendientes de re-
solución basta la próxima sesión. 
CRONIO POLIGI 
TENTATIVA P E ASESINATO 
Un policía de la Sección secreta con no-
ticias de que dos individuos blancos habían 
dado cita á don Francisco Vázquez Galin-
do para tener una entrevista en la casa 
u0 3!) de la calle de Curazao, la cnal esta-
ba desocupada, con objeto seguramente 
de asesinarlo, se introdujo furtiv amenté en 
dicha casa, esperando la hora de la cita. 
Próximamente á las diez de la noebe del 
domingo último, llegó Vázquez acompaña -
do de dos sujetos más, quienes lo conduje-
ron al patio v de allí á la letrina, ordenán-
dolo que abriera la puerta. 
En esos momentos Vázquez salió co-
rneudo, persiguióudoles dos individuos, 
pero eu osos instantes le salió al encuentro 
el policía secreto y les intimó la rendición. 
Uno do dichos sujetos nombrado José 
González J iménez, hizo agresión contra el 
policía, pero este pudo desarmarlo aga-
rrándolo por la mano. 
El compañero de González Jimeno7, re-
sultó sor sor Josó María Alvaréz Ropero, 
vecino de Progreso 7. 
Según Vázquez, desde hace tiempo Gon-
zález J iménez le viene amenazando de 
muerte debido á que en la actualidad él se 
encuetra viviendo con una mujer, que fué 
su concubina, y que el domingo estando en 
una accesoria de la propia calle de Cura-
zao 35 domicilio de doña Encarnación Ro-
dríguez,el González Jiménez t ra tó de entrar 
oponiéndose él, y que entonces fué cuando 
le dieron cita para la casa en que fueron 
detenidos. 
En este importante servicio tomó parte 
muy activa ei sargento Alfonso pertene-
ciente á laSgunda Estación de Policía. 
SÜMDI0 
Al medio dia de ayer, el capi tán de poli-
licía don Emilio Collazo, se const i tuyó en 
la casa número 314 de la calzada de Jesús 
del Monte por haber tenido noticias de ha-
berse suicidado un joven en dieba c isa. 
Según el informe del expresado capi tán, 
el suicida resultó ser el joven don Antonio 
López Rodríguez, dy 23 años, soltero em-
pleado y vecino de Municipio número.12, 
que so disparó un tiro en la frente, con un 
revólver, sistema, vizcaíno. 
El Joven López Rodríguez, dejó escritas 
dos cartas, una para sus padres y otra pa-
ra el Juez del distrito. 
El cadáver fué remitido al Neerocomio á 
disposición del Juez del Cerro. 
En el lugar del suceso, se personaron 
además los tenientes José Fernández y 
Emilio Cax¡pü)a, y sargento Felipe Her-
nández. 
M U E E T E POR ACCIDENTE 
De la barbacoa de la casa número ñl de 
la callo de San Ignacio donde estaba dur-
miendó se cayó D. José Joret Curpello, na 
tural de España, de 30 años y cigarrero, 
cuyo individuo falleció al ser conducido en 
un coche á la casa de Socorro de la 1" dc-
marción. 
E E y B B T A Y LESIONES 
La joven doña Manuela Garay, de 18 
años, soltera y el menor moreno Penito Ro-
yos, ambos vecinos de Monte 95 fueron 
asistidos en la casa de Socorro, respectiva, 
de varias contusiones de pronóstico leve, á 
causa de una reyerta que tuvieron en su 
domicilio por estar el último vigi-
lando los actos de la primera para contár-
selos á nn tío, por oponerse éste que lleve 
relaciones amorosas con un joven, 
UNA MULER HERIDA 
A l transitar en la noche del donrngo la 
morena Martina Suárez por la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Suípiro, al pa-
sar por el lado de dos morenos desconoci-
dos, que estaban en reyerta, uno de ellos, 
sin poder precisar con qué clase de arma, 
le infirió una herida en la región fracenal 
izquierda. Dichos morenos no fueron ha-
bidos. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A las cuatro de la tarde de ayer, lunes, 
ocurrió un principio de fuego en el tren dé 
coches de D Antolín Mart ínez, calle de San 
Gregorio n0 1, á causado haberse prendido 
fuego á. la yerba seca que estaba en uno de 
los peines del pesebre, siendo apagado en 
el acto por el empleado Eduardo Ceba Una, 
El fuego fué intencioDal, pues la policía 
encontró metido por una de las aperturas 
de las tablas del edificio que dan á la callo, 
un palo como de un metro el cual tenía a-
tado á la punta una mecha encendida. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al ir D Nicolás Gayo Arrendó montado 
en una bicicleta por la calle de San José, 
tropezó con un caballo qne venía desboca-
do, y cayendo al suelo, sufrió una herida 
de proDóstico leve. 
ROBO 
Del domicilio de D. Manuel Ecay, calle 
11 entro ü y 8, en el Vedado, robaron du-
rante la noche del lune* un cerdo, un pavo, 
uoa gabina y varios víveres por valor de 
quince pesos oro, 
ESTAPA 
Don Gabriel Reselló Luaces, vecino de 
Manrique número 90, se presentó en la ter-
cera Estación de Pobcía, participando 
que don Luis Piñeiro, á quien se le entre-
garon varios recibos é inscripciones de la 
sociedad de consumo L a Seguridad Cubana , 
ésto hab ía hecho efectivo el cobro, sin 
haber dado cuenta de ello, por cuya razón 
so creen estafados. 
.««¡giiHtfB^ HURTO ™ 
Hallándose en esta ciudad de t ráns i to 
para méjico don Pablo Gelpe, visitó la casa 
de tolerancia, calle de la Picota núm. 104, 
accesoria por Egido, y al marcharse notó la 
falta de cuatrocientos cincuenta pesos en 
centenes. 
Por estar complicadas en este hurto fue-
ron detenidas las mesaliuas María Pujadas, 
Rafaela Hernández, Ruperta Valdés, Dulce 
María Medina, Agustina Díaz, Monserrate 
Castillo, y los blancos José Mabido y Agus-
tín Cárdenas . 
ROBO 
D, Nieonas Carlos, natura^ de I ta l ia y ve-
cino del hotel "Washington" se presentó 
en la Jefatura de la Sección Secreta d i Po-
licía, espooiendo, que como á las 12 del día 
estando su señora en la cocioa les estraje-
ron los objetos siguientes: un reloj de oro, 
una cadena, un lapicero, una gargantilla, 
un pasador de señora con ciuco perlas, un 
par de aretes todo de oro, una sortija de 
hombre, un anillo de f e ñ o r a con diaman-
tes, un saco de mano coEteniendo $20 ame-
ricano, una pieza de $5, oha de 20 francos, 
otra do un peso, otra de 25 centavos, otra 
de JO centavos y 12 pesos plata española. 
Para cometer el robo violaron la gabeta 
del escaparate. De este hecho se dió cuen-
ta al Juez de Guadalupe 
TEATROS, VARIEDADES, E T C . — L a 
fnnción de Albisu está hoy combinada 
coa La niela de sv abuela, Cuadros disol-
rentes y Folograjias animada*. 
En esta última tanda ee cxíiibirán el 
Üraphofcope y el fonógrafo Granl, con 
grandt-s vistas de todos loa acontecí-
mientes de actualidad, 
En Payret—donde la Compañía de 
Hendereou lleva deede el sábado un 
unmeroso póblico^—b^brá esta noche 
I D eppectácalo variadísimo en el cual 
se presentará de nnevo el Cineógrafo, 
muy aplaudido anoche. 
Lara anuncia la revista Charii'ari en 
primera tanda seguida del estreno de 
la zarzuela Padres é hijos ó Españoles y 
ciííwnoi', libro de Villoch y música de 
Palan. 
Eo la tanda final: F l Bocior Gómez. 
La compañía de bufua cubauos qne 
ac túa en el " J a r d í n Amer i cano ,de 
Consulado y Virtudes, pondrá en esce-
na la zarzuelas Plaga de sobrinos y A l.i 
puerta de mi bohí >, con guarachas y za-
pateo por rUnutos y Rusa Bea. 
Grandes novedades habrá boy en 
Pubilioues. 
Tomarán parte en el espectáculo los 
más celebrados artistas de la brillante 
troupe donde sobresalen Ja "familia 
chilena,,, los escéutricot? musicales, los 
hermanos Bright y el graciosísimo pa-
yaso Tonilo. 
Y ya, para terminar, diremos qne la 
empresa de Albien anuncia para ma-
ñana e! estreno de La Panadera con 
nuevas decoraciones pintadas por el es-
cenógrafo Vázquez Falencia, y para el 
jueves, día de Inocentes, la revista La 
gran ria^ invertido» en el reparto los 
papeles. 
LA FIESTA D E L CONSRRVáTORIO.— 
Como ya habíamos anunoiado, se efec-
tuará, mañana en nuestro ü r a n Teatro 
nna interesante fancióa á benefi do del 
Conservatorio Nacional de Música . 
El programa es breve y selecto, co-
mo escogido y combinado al fin por el 
Sr, Hnbert de Blanck, director de tan 
prestigioso centro de educación mu-
sical. 
Además de la ópera Patria, cantada 
por la señorita SftUa Már iay el tenor 
Sigaldi, habrá nna parte de concierto 
entro la cual figuran los siguientes 
números: 
Romanza "Cielo é Maro," de la 
óriora Oíoconda, por el 9r. Sigaldi. 
Fan tas í a Húnga ra de Listz, por el 
Sr. Hnbert de Blanc^. 
Romanza de la ópera La Bohéme, 
por el Sr. Sigaldi, 
Y la overtura Las alegres comadres, 
de Windaor. , 
También tomará parte el niño vio-
linista Gabriel del Orbe. 
Las localidades están de venta en el 
local del Conservatorio, Galiano 124. 
A L R K D S D O B D E L MUNDO.—Entre 
labal i j - i de periódicos sat í r icos, de 
carieatoras, de modas, etc. etc., qne 
Lnn recibido úl t imamente varias l i -
brerías cuéntase la revista Alrededor 
del Mundo, que por primera vez viene 
á la 11 abana. 
Trá tase de no semanario que se pú 
blica en Madrid bajo la dirección de 
Wanderer. 
Es un periódico ameno é rastrnv 
tivo, consagrado por completo á rese-
ñar loa ú timos inventos que sorpren-
den al mundo civilizado, las oreaoio-
nez máa notables de la ciencia y del 
arte en todos los países y las figuras 
que la política, la guerra, el teatro, 
todas laa roanifestacionee, en suma 
del espíri tu moderno, colocan en una 
actualidad. 
Abundan en ens páginas numerosos 
chascarrillos, recetas, narraciones, no-
taa biatóric^a, problemas de ajedrez y 
ana gran diversidad de asuntos que 
brindan al lector ratos de solaz y 
agrado. 
Alrededor del Mundo se ha rá pronto 
en la Habana un pe r ióJ i coque busca-
ran con avidez loa aficionados á este 
género de lectoras. 
E N CARLOS I IÍ .—Tonaitada ba sido 
la animación con que ee ha desarrolla-
do el Festival que vienen celebrándose 
en los terrenos de Almendares. 
Extraordinaria concorrencia ha v i -
sitado aquel parage de recreo admi-
rando la exposición industrial, en la 
qoe llaman la atención el kiosco del 
chocolate Bagoer; el del jabón Reoter, 
en el cual dos bellísimas señori tas re-
galan-perfumes y cromos; la instala-
ción del gas acetileno y otras varias. 
Loa baiiee noetnroos han estado muy 
concurridos por la gente arenga de di 
vertirse y el mayor orden ba reinado 
en ellos. 
H I O 
Café , helados, refrescos y frutss de tocias clases, t a t acos y c igarros 
Agu ia r 8 6 , entre O t i s p o y O-Reil ly, T e l é f o n o 7 8 . 
SALOU E S P E C I A L R E S E R V A D O P A R A SEÑORAS 
Acqu'nido reclet-teroeDte eele bietí mobUdo c s t a b l e í i m i e ^ t o por el cococido ciedadano Eíñor Saetz 
de Cs l&bcrrs , tiet e el f u?lo de tf. ecerlo á t üut i ' tro ice emif ot y y.úbiico £E geceral, COD UU surt do ot 
buecas bebida?, esquiéitas f/utas del 1s j del t s l ranja io L u u b, ce-oas y a l m a e « o s , á precios m ó d i c o s 
L E C H E completamente p o " & >(• i '»- 'aso, ee ¡rarantua, Café fuerte, tTiperior, becho á peticiÓD 
del parrequ aoo, á 10 centavos taza. Esquistos Sauwicln de »pate de íole gra j otros» J i m ó o tu dul-
ce, queso grtiyerf, patagráe, crema } otros, Tamales COD picatite y si él, especiales, bect os eD laca-
ja. Lomo de f uerco í b u m t d o y de la Sierra, patos y pellos asadoi, I c L g i L i s y ealchicVóü d» Vicb 
Oetionee y cacp'tjos moros. R E ' I B I Ü O S T O D O S L ü S Ll'KES DE S A G L ' A j t AlBABlEÑ y los 
l i q o í s i m n s helados de fruta y mattecado euperiorei. 
Café molido, leg í t imo de Pueito Rico, í 33 certavos libr». C e » r . t lu < MI B O H I O dcade hal la-
leia siempre ^omplacieLVe 4 vuestro fcfíaio. SAJiZi DE CALAflOBRA., 6674 »6-ll d3-17 
Esta noche ee volverá á bailar, con 
dos orquestas. 
En los precios se ha hacho una reba-
ja notable. 
E N L A C E . — U n a s impát ica boda, se-
gún nos dice nn amigo, se efectuó la 
noche del viernes 22 del actual. 
Era la novia la bella señor i ta Con-
cepción Domínguez y Marrero, que 
unía su vida en este mnndo con el j o -
ven Juan Meitin y France. 
Fueron padrinos de la ceremonia la 
señora Andrea Marrero, viuda de Do-
mínguez y el señor Enrique Green. 
A la boda, á consecuencia de estar 
los contrayentes de loto, no asistieron 
más que los deudos de los novios, que 
fueron obsequiados con dulces y l i -
cores. 
Deseamos eterna lona de miel. 
SALÓN L O U V R E , — E Q el número 
uno de la calle del Obispo hay uoa 
barbería nú ñero m o . 
Se t i tula Salón Luovre. 
Es una casa moa tada ' á la altor a de 
laa primeras de en clase, con buenos 
oficiales, boenos tocadores y nn aseo 
esmerado y nna perfaraería tínísima. 
Ya usted una vez al Salón Louvre y 
so hace parroquiano de la oasa. 
Por el arte en los trabajos y la ama-
bilidad en el trato. 
PENSAMIÉNTOS — 
Los amores mueren do hast ío , y el 
olvido los entierra.—/a Btuyére. 
La impresión del amor en el cora-
zón de las mujeres, ea como una figu-
ra trazada sobre la nieve, qne un rayo 
de sol basta á borrar. — Shakeftpeare. 
Las niñas son unas mujeres más pe-
queñas qne las demáe; pero, al fin, mu-
jeres.—¿1. Karr . 
Tomad de amor lo que el hombre so-
brio toma de vino; ¡no os embria-
guéis!—-4. de Musset 
Hay nn arma más terrible qne la ca • 
lomnia: la verdad. — Talleyrand. 
La Ley es la jos icia escrita, así CO' 
mo el Gobierno es la fuerza concen-
trada,—Leris. 
La madre ama tiernamente y el pa-
dre coerdamente.—Prove bio italiano. 
La abnegación mata el amor / lo 
cambia en amistad.—J, Sand. 
LA NOTA F / N A L , — 
Gedeón ee decidió á cenar el dia de 
Noche Buena en casa de su amigo 
Caiinez. 
Amaneció ayer con un cólico y lo 
primero que hizo fué ponerle á so ami-
go una tarjeta escrita de este modo: 
— uNo espere usted mi visita de d i -
gestión. La cena me ha hecbo dauo.', 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — A las ocho y 30: La Nieta 
de su Abuela. — A las 9 y ÍO: Cuadros 
Disolventes.—A las 10 y 30: Fotogra-
f ías Animadas. 
L A R A , — A las 8: Charivari.—A las 
9: Padres é Rijos ó Españoles y Cubanos. 
— A las 10: E l Doctor Oómez. 
ÜzsiNO AMERICANO , - -Compañía de 
Bofos Cubanos y Variedades,—A laa 
8: Pinga de Sobrinos y A la puerta del 
Bohío.—Zciputeo al thial por Boeita 
Bea. 
CIRCO PÜBTLLONES.,—Santiago Po-
bil lones, — Mon e r r ó t e y Neptano .— 
Fon ción diaria.—Matinee los domin-
gos días y festivos. 
CIRCO TEATRO COLÓN.—Anton 'o 
Pobillonee.—Cuatro Caminos, — Fun-
ción d.aria.—Matinee los d í a s festivos 
n a a i S T i i í CÍVÍL 
Diciembre 2 3 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL,— 2 vari'Dep, blancos, legí-
timos. 
GUADALUPE.- 4 varones, blancos, legí-
timos, 1 hembra, blanca, legít ima. 
jF?rp MARÍA.— 1 varón, blanco, legíti-
mo, 1 berabrd, banca, legít ima. 
PILAR.—4 varenes, blancos, legítimos, 1 
hembra, bianca. legítima, 1 varón, negro, 
natural, 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL—Francisco López del Rincón 
20 años, soltero, Fuentes Grandes, Aguiar, 
n. C0, con Luisa Montori Céspedes, 19 anos 
Zaragoza, soltera, Inquisidor, número 3b, 
blancos. 
José Ortega Barrenechea, Güira Melena, 
soltero, Baratillo, 1, con María Falcóo y 
del Castilo, 25 años, G, de Melena, soltera, 
Baratillo, í , blancos, 
GUADALUPE.—Joaquín Dámaso Gonzá-
lez Estrada y Mora, con Bosa Antonia Ver-
des y Carret, blancos. 
JESÚS MARÍA.—Mariano Martí y Castro, 
por poder ce don Manuel Joaquín Rafael 
Macero y Taldés, con María de las Merce-
des Bcfira Beeueira y Custardoy, blancos. 
Manuel Jcsé Cirilo del Carmen Pérez y 
Garda, cen María Eloísa Dominga Cabre-
ra y Avala, blancos. 
r E F U N C I O N E S . 
PELEN,—Cecilia Casanova Casanova, 34 
añes, Regia, blanca, Aguacate, JtS. Sepii-
ceiri'a pueiperal. 
rg 
¿ S i e n t e usted como nn cosquiUeo constante 
en la garganta? ¿ S e pone usted ronco coa 
frecuencia? ¿ S e esfuerza siempre en arrojar 
flema? ¿ K s t á usted molestado por la tos? 
Si "es así padece usted de depl l idad de la 
garganta. * esta afeccidn e m p e o r a r á de cada 
d í a IIKÍS. Quizá á estas boras j a le ha deb i l i -
tado á usted. 
Si no puede i r pasando con ta l estado de la 
garganta, entonces no Lay m á s quo curar la . 
cura la debi l idad é in f l amac ión de la garganta, 
y lo realiza j orque es un remedio calmante y 
cura t ivo de suma eficacia. No es c u c s i i ó n de 
bo t i l l as y m á s botellas y grandes dosis. A 
m e n í u l o c o n un frasco 
pcquefio se realiza la 
c u r a c i ó n completa. 
Los mejores efectos 
de esta medicina se 
obtienen , cuando el 
h í g a d o funciona con 
ac t iv idad y el estado 
del vientre es normal . 
Cor r í j a se toda tenden-
cia al e s t r e ñ i m i e n t o , 
tomando al efecto to -
das las noebes dosis 
laxantes de las P i ldo-
ras del D r . Ayer , 
Mucl io b a b r á n de con-
t r i b u i r á a l iv ia r la 
c o n g e s t i ó n de la garganta. 
P ó n g a s e en guardia contra las imitaciones 
baratas. V é a s e que el nombro de Pectoral 
de Cereza del D r . A y e r e s t ó vaciado en cada 
fiasco, ^ 
•» Preparado por el * 
Dr, J C. Ayer y Cfa., Lowcil, Mass , E. V. A. 
Leopoldo González Mir, 28 años, H o l -
guín, blanco, Eabana, número 118. Tuber-
culosis. 
JESÚSMARIA.—Francisco Armona y A n -
gel, 40 años, Habana, blanco, Revillagige-
tío, 9, Pneumonía , 
Antonia Martínez y Lima, 62 años, Ha-
bana, blanco, Aguila, 283, Hemorragia ce-
rebral, 
PILAR. — Dolores Lipiz y Valdés 11 me-
ses, Habana, blanca, San Miguel, 2(32. Me-
ningitis. 
Luisa Torre, 37 años, Nueva Paz, negro, 
Nueva Paz, Belescoaíu, número 3, Fiebre 
tifoidea. 
CERIÍO —Elias Di;íz Sánchez, 08 años, 
Asturias, blanco, Rio del Luyanó , 11. C i -
nosis bepática. 
María Fe rnández y Maurell, 19 años, Ha-
bana, blanca, Fiñeira , número 6. T . pul-
monar. 
Isabel Rojas y Rio, 7 años. Güines , blan-
co, Zoqueira, 17, Difteria, 




SOCIEDAD DE BEMl.EM 
D E 
Naturales de Galicia. 
Con el fin de cnropliroertar lo disp^etto en el 
«A' t f co lo Adiciona!» del Keciatoerito de « t ta Socie-
dad relativo á la venta d* ^«lorep 6 propiedides de 
la tniama; y eftiuriodo cor^víotíOte la J a i t a Direc-
tiva enageoar parte de 'os qne aotualtneUo p o s é e 
b ista e'. completo de la pantidad precisa p i r a real i -
zar nna operac ión de p r é j H r o i h;potecario con i n -
teré» á la Sociedad bermaDa Ctnirn Gallego, la ex-
presada Directiva de e, 11 «Sjoiedad de Beoefioeo-
cia» acordó con >0C8r á los eeüores eoc os á .Junta 
genrral extraordinaria qae lo jdrá efecto á las doce 
del dia d»! domingo 31 del actual, en loe salones de 
• Centro G J l e g o , con e) ex .;lueivo objet o de tratar 
de la a n t o r i z . c i ó o de la ven a y snst t a c i ó n en tu 
caso de la parte de valores de qne quuda becbo re-
ferencia 
Y corao ei ac ióo á dicha J a n t a , se Lace pfiblico 
por e.ite medio para ccnoeirnier.t.o de los s e ñ o r e s 
socios; conforme ni art ícnlo 27 del Reglamento; en-
carpcienlo A todos )a punlnal asistencia en aten-
c ión á la iroportaocia dsl asun o de qns se trata. 
Habana, Diciemb.e 26 de IfcÜÍ). — E l Seereiario, 
Miguel A. García . 
c 1835 la-26 5J-27 
SE SOLICITA 
nna criada de maco con bn ñas r e í c r e n c i í s en C a n r 
paliarlo 49. D e nueve de la m a ñ a n a eu adelanto. 
(K00 l a - 2 ó 30-2? 
á LOS PROPIETARIOS 
E CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zoe, ó por cuenta de alqailerep, se ba-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f n l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M, Pola. Aguacate 86. 
5994 26a-13 
NA S R A . D E M O D A L I D A D D E S CA E N -
centrar nna señora 6 s t ñ o n t a sola & (juien a-
C( ropaEsr j para o e e e m p n m a'gunos quehaceres 
de ¡a casa. No tiete incotiveDieiiie en •viajar. Sabe 
c o » e r Tiene buetias leferenci e 0-Reil)_f 66. per-
íot i ie i ía N e m e clvideg, darán r826n-
n^j 03-24 a ^ 6 
E m e l l a j i . 28 eolre Angeles y Rayo 
E l meiot t6J.)fT de lavado á mano qte hay en la 
Habana: ie «t ieLceD en e) acto I»? ó rdenes : e«pe-
c i s i i d i ' j en •Wmueríaf meclaLte él p^co por tarifa 
6&óe ib.-12 D 
Cnellcs ds algodón á 15 cts. y de hilo á 20 cts. plata española 
Fuñes de algodón i 20 cts. y de hilo á 30 cts. id. id. 
A L P O R M A Y O R 2 5 P O R 1 0 0 D T O . 
Se _ remiten per correo certificados, francos de porte á 
cualquier parte de la Isla á razón de $1-70 y 2-20 moneda 
americana la decena de cuellos y $ 2-20 y 3-40, respectiva-
mente la aocena de puños. ^ 
Para más pormenores y pedidos dirigirse á Enrique Cabanas 
Obispo 125, Haba na. m i 
dS 5 •isl¿ 
TODO I 
| U 2 s r ' p o c o | 
D e B e i n e . 
Tu mano apoya contra el pecho mío; 
¿oyea do un nido golpe la inquietud?.. 
ILS que hay adentro un carointero impío 
que labra mi a t aúd . 
Y no efisa un instante el golpe fiero, 
y en vano intento al sueño recurr i r . . 
¡Acaba, acaba pronto, carpiutero, 
y déjame dormir! 
La ceguedad en amor consiste en esa 
malbadada obstinación que hace explicar-
lo todo en favor suyo. 
Frevost. 
C o n t r a l a s q u e m a d u r a s , 
(Fórmula de Etter.) 
Cúbrase la región quemada con una ca-
pa de algodón hidrófilo empapado en la 
solución siguiente 
Solución de cocaína á 2 pj§ . . . 30 grarnoa 
Acido bórico 2 
Acido fénico 1 ,f 
Gliceriua 4 „ 
S o p a de f ideos. 
Preparar una salsa rubia con 75 gramos 
de manteca y otro tanto de harina, moján-
dola poco á poco con caldo del puchero. 
Apartarla á un ángulo para que cueza 
media hora. 
Kehogar en manteea unas ruedas de ce-
bollas. Añadir 10 ó 12 tomates partidos y 
exprimidos, un ramillete de peregil, sal 
pimienta en grano, clavillo y una hoja do 
laurel. 
Cocer hasta que la humedad quede casi 
reducida. 
Pasar por tamiz. Mezclar este puré coa 
la salsa, agregando una pizca de pimienta, 
y á los cinco minutos, 150 gramos de fideos 
escaldados en agua salada y escurridos. 
Verter en la sopera y servir. 
C h a r a d a . 
MI amigo tercera cuarta 
dos cuatro en casa de todo, 
y allí se arregló de modo 
que le hizo reñir con Marta; 
ésta que es una lagarta 
quiso pegar ;í su amada, 
y no logró hacerla nada 
porque una-dos-\o se impuso 
y además que se interpuso 
el total de la charada. 
J. B. 
Jeror/t if ino co ¡ n o r i m i d o , 
(For Joseph Poüt.) 
Lorjor jr i jo n u m é r i c o , 
1 2 3 4 5 6 
5 3 1 2 G 
5 G 2 3 
5 3 4 
2 G 
1 
Sustituir los números por letras, para 








C u a d r a d o , 
(Por B . N . ü . ) 
• j . ^ * ^ 
^ * * ^ 
, | . ^ ^ + 
^ , ^ , ^ «j» 
Sustituir las cruces por números y ob-
tener en cada linea, horizontal y vertical-
mente la suma veinte: 
R o m b o . 
(Por M. T. Kio.) 
^ ^ * 
* * * * * 
1* ^ 
Sustituir las cruces por letras, de moda 




3 Nombre do mujer. 
4 Flor. 
5 Vocal, 
J n t r i n f / u U s , 
(Por E. M. ü . ) 
E I E 
Con estas tres vocales y tres consonantes 
formar un nombre de varón. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Cualquiera.» 
Narciso F, capri. 
Oon las letraa anter iores formar oí 
nombre y apellido de an diatiogaido 
dent i s ta . 
SoLuoioitei*. 
A la Charada anterior: 
PASAJERO. 
Al Jeroglifico coraprimido; 
^ REDS. 
A l Logogriío anterior: 
T A L I S M A N . 
A l Rombo anterior: 
C 
L E O 
C E L I A 
O 1 K 
Han remitido soluciones: /j 
Fray Flagelo; Del club de los Papanaif * 
tas; T. V. O.; Dn güinero; N. de O. ^* 
iripídlayÊpreotipiaiel DIARIO DE LA MAim 1 
K E l ' T V N O V Z C L L E T A , 
